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Libro y Tratado para eníeñar leer y efcriuir 
breucir .cn¿e y con-gaui facnai^c! có teta p r o n u n c i a c i ó n y verdadera 
onograph ia rodo R o m a n c e C a í t e i l a n o j de la d i f t inc ion y diferen 
cia que ay en ias letras c o n f o n ã t c s de vna a otras en fu í o n i d o 
ypronunciac ion .Compucf l -o por luán de l a C u e í l a 
vezmo de Va 'denuf io Fernandez. 
D i r i g i d o a l S c r c n i í s i m o Principe d o n Phclipc nucí lco ScíTor. 
C O N P R I V I L E G I O ; 
En Alcala en cafa de luán Gracian queíca en Gloria.Año. 1$ Sj», 

A P R O V A C I O N . 
E viílo cfte Libro intitulado verdadera 
pronunciación, y verdadera efcriturade 
'la lengua Caftellana, compuefto porlu^ 
de la Cueíla3porcomifsiòn delosSeñoresdel 
Confejo Real, y no he hallado en elcofa q con 
tradigaa nueftrafan&a Fe Catholica,antes cõ 
tiene buena y loable do&rina para los niños 
que aprenden a leery efcriuir,y es nofolarnete 
bueno ,pero neceílario,y tato,que por ignorar 
cfto, much os de los que enfeñan n iñospronun 
cían y leen y eferiue los mas d ellos mal,y ñ o c o 
el fonido y ortographia que deue,y afsi es juf-
tifáimo quefe imprima,porque todos goze de 
cofa tan neceíTaria.Fecho en eieíludiodeíla v i 
lía de Madrid, a veynte y quatro deMayo,de 
rail y quinientos y ochenta y quatro. 
El Licenciado Luys de 
laGruzYafco. 
«r 7 
«9 O R qdantò póc pwte de vosluan de la Cuefla vezino de Val-
de Ñuño Fernandez nos fue fecha relación dizicndo que vos, 
auiades compuefto vn libro inritulauo Pronunciación y Orto-
^•apliiaiy dela diftirí£tiony diferencia que ay eir Us letras con 
¡íobfurtt^cn íu fuñido de vnaf a otras, para quç con gran facilidad de aqui 
Vdeianf e tódos los officiates y efcriuictes de Secretarios y £f<;iiu.)nos puc-
'áxhtkfmt con verdadera pronunciación y ortographia todo to que elerí 
íjier^n'X los jnacftros que eArenaren lo hagan aprender a fus diícipulos 
con ínvícfiafadlídadpor pequenos que fcan.Efto fuera y alicndede la per 
ífecion y buena figura de la letra y gracia y ornato della. j^uc aüede de fer 
neceífario para h pcrfeciondelacfcritura^cra para gran contento y fatif-
tacíon de losque la leyeren, Y nos fuplicaíles os tmndaíFemos darliceiicia 
".pára le podqr imprimir, y preuilcgio por vcynre años, o como la nueftra 
.̂rnçrxed fijeífoLo qualvifto pqrjos de! nueftro confejo^ como por fu m i 
ji'ado fe hízierôn en el dicho libro las diligencias que la pragmática por nos 
in&ciJ^cflíe.fççljíkfQbre laimprefsióde hs libros dífpone.fucacordado 
querdeuiamos mandar <}arefl:a nueftra cédula en la dicha razón, E yo tu-
* yfelõ jjürbien'.Pot la qual vos d?mos licencia y facultad paraquepor tiem 
'ypo dedÍM afios.prirperos liguieptes.que corren y fe cufntan defde el àn 
: de Ufechadefta nueftra caita, podaysimprifnir-y vender el dicho libro q 
4efulo fe haze mencron , por eí original que en el nncílroconíéjofevio, 
Llueva rubricado y firmado al cabo del de Chriftoual de Z»eon nueftro ef-
criuanOde cámara de losqtíerefidcnen el nueílró confejo. Y conque an 
tes que fe vetrdn le traygays ante los de el nueftro conlejo justamenre co 
el dicho orimnál|para que fe vea fi ladicha imprefsion ella conforme a el, 
y traygays fee etLpwblica forma» en.comopor el corretor nombrado por 
nueftto tnandádo fe vioy côrrigto la dicha imprefsion por el dicho origi-
na!,y fe imprimió conforme a el, y que quedan anfi mifmo impreflas las 
erratas por el apuntada? para cadi vn libro de los que afsi füeré imprefíos, 
y fe os taííe el precio que por cada volumen aueys de auer y licuar. Y má-
damos que durante el ditno tiempo perfona alguna fin vueftra licencia le 
pueda imprimií' ni vender,fo pena que el que lo imprimiere.o védiere, aya 
perdido y pierda todos y quilcfquier libros y moldes que del tu uicre y vé 
diere en eftos nueftro? reynos,y mas incurra en pena de cinquenta milma 
raue 
rauedispot cada vez quelocoiitmio huíere.Iaqua! dícRa pena fea la ter 
cia psrte pan nueftra camara.y <nra tercia parte para él deriücÍ3dor,y otra 
tercia parte para el juezqueloíentenciarc. Y mandamos a los delnueftro 
confejoPrefK'ente y Oydores de las nuefiras audiencias, Alcaldes Algua* 
zile^de ¡a nuciera cafa y corte y chincil!er'tas,y a todos los Corregidores, 
Aísiílcntc^GouernadoreSi.^lcal Jes mayores y ordinarios,y otros juezes 
y jtiPiicus qualcfquierdc todas las ciudades villas y lugares dclosnueftros 
reynos y fenorioŝ afsi a los que agora fon,comolosqueferan dé aquiade 
lantCjque guarden y cumplan eíla nueOra cequia y merced queaf&i vos ha 
zemos,y contra el tenor y formadclla y délo <n ella contenido no vayan 
ni pr.íTcn,ni confirntan yr ni pallar en manera alguna:fo pena dela nueftra 
mercedy de diez mil marauedis parala nuefhacambra. FechacufanLo-
rençoa nucue dias dc¡ mes de lunio^dc mil y quinientos y ochenta y qua 
tro años. 
Y O E L R E Y . 
VOY mánâdào de fu Máge^ad* 
Antonio de Eraífó. 
Al Principe nueftro Señor. 
jplO M O el primeira!fundamento en que ejlriua la c í 
'Jí.fcruxciÔy vitimo fin àe lasb i i enas letras y efcritUYAS^ 
'E&rrggJ(por cliyo conocimiento loshombresfuben atantttex-
c é l e c U ) xonfifia en la verdadera re-lay efülo de ortograpbia 
có'faf circmñAcids, que en cftaparte fon de tanto momento, 
bufido baffd oy de tal manera oluidado de muchos Esfraa-jlts, 
A tjuicn purtkuUrmenteyor auerfe ocupado en tratar de la fi-
garÁy compojicion de cadivna de las letras to cana ̂ ue defeo-
fiando ver reme diado,cjte in conueniente enejle tiempo quado 
mas necesidad y obligación fe oífrece, mehe atreuido a tomar 
Vna emprefatán impórtate,y fin ra^on depreciad a,mas por de 
clarar el^e'i) con ¿j deífeo aprotiecbar ,fi en alguna ceja me es 
fof í ibkaUwacio Cailclh.nay co ellaalas demás de Efyaud,q 
por entender co mis pocas fuerçasy limitado ingenio / c r bajldte 
a todo lo ¿¡en eñe cafo fe re quiere. M a s por q mi infufficiencia 
y buxo ejlado no fean parte para qvna co fade tata importada 
como la re^í a pronunciado y perfeta ortograpbia fe ejlimcen 
menos de lo q:¿eafuvalorfedeue, tome por fegan y acertado 
acuerdo dirigir eí íabreuedoBrinaata aítoy g'oyi fo Principe 
como V . Altela..efperaiçay lumbre leletrasy crucíiJÍÓ parA 
fauorecida deÍA!mano fin contradicion de inn'uh.t^rehHien 
ao a la "variable inconíla,icÍA de' ti *;i?p > quede eternh^adapor 
elheroycofin q pretende en la memoria de los hombres. 
Aienorvajfxllo.de Alte la . 
luán dcíaCuej la . 
Prologo del Autor al Letor. 
J - ^ V ^ I c n entiendo Ohr iOnn© y veftebololerorjqueeltraba-
; : jo que yo agora te &ffrc7.co,!e auran of-frecidoenuchos 
j ^ ' ^ i l y ¡euanrados ingenios, que largos tietrpos atras en eito 
hanga'tadofus clludioscon roas ventaja y etpcricncu 
en ella que y o puedo moitraren U p rc í c r t e obra,por bien que lo 
engrandezca y leuante de panto.Pero crtoy fAtistccho qu:alome 
nos no l.i licuaran en e lzdo, cuydado y diligencia queen Li prc-
fente obra he puefto , a trueco ae falir (como efpc.ro en Dios que 
faldrecon c' principa! intentoque en ello fe pretende)quec$ ia -
car p i f."o}!ub¡i y fufíxicntc al n i ñ o v i í o ñ o y principiante en el 
v : .i,¡ :c 'o ' . c v p ^ . - u n d i r , d«rqti-:ha:UagoM tanta falta ha aui 
d > n »v:;;ra E-p > ya p j r d c f t u y d o dclos que aprepdc^,0 
p >r poca c u r o II Ja i dt los quç c n í c t n n . D c todo lo quai porqup 
el !¡bro que en tus m.inus íc pone da racó raub r del todo podero 
fo S e ñ o r vr rc ' jd . ro tei l imonio no quiero) o ler de mis p r ó p r i a s 
obra- infrutuefo Clioroni í la j lblo fuplico fe rccibacn tus tru-
nos con aquel animo y voluntad que elautorle^mbia, 
para que yo ÍICDÍ el juA '{fruto de mi largo traba 
jo,/-quedecoo tus razón pagado 
mi zcíofo pecho. ; 
Vale &f ruc re 
. . i 
... Primera parce 
)J< Aa.b c.d'e.f.g.h.i.I.ra.n.p.p.q.r.ís.t.v. 
ü.x.y.z, &, 
Aa.b.c.d.cf.g-hA.l.m.n o.p.<j.r.fs-t.vu.x.y 
-^. j5. ;G.D.£.KG.H.IL.MiV:o.P.Q^.SXK.X 
I A A i,b,t.{.g.n.v,p.t 
Babe bib o bu. 
^ ç è ç í ^òçu.,, • • 
jD a da di cl oda. 
Fa fefi fo fu. 
Gagueguigo gu. 
Ha he hiho hu. 
l a g e g i j o j u . 
L a l c l i l q l u 
Ma me mimo mu. 
Na nenino nu. 
,r.x.s,*.c.f.b u.y.q.r.z.i.l.m* 
Pape pipo pu. 
Quaque qui quo qu. 
Ra re r i ro m . 
Sa fe ü fofu. 
Ta te t i t o tu. 
Vavevivovu . 
Xa xe xixo xu. 
Ya ye yo yu. 
Za ze zo zu. 
féfrygfi Abia de pronuciaciones,1a qual es muy 
J " neceflario que los maeftros hagan apre 
der muy bien a los n iños , y queen efto 
fede-
de la pronunciación. i 
íedetenga, y fepan muy bien pronunciar cJCî lj 
quier filiaba que fe les ofFreciere, porque <?¿isr-f 
to.? çaufa de t;ener muchas cartfUas pocg^p/^ 
nunciaciones: fi los que enfeñan no las dan ef-
critas de fu mano para que las fepan muy bic 
pronunciar t irefult^ defto hallai^fecadai ¿ja I Q 4 
difcipujos nueuos ignorando |>tç>pu^çÍ3tipJ 
nes,rft filiabas qyc feles offreceOfep qfieft lijan 
lia confufos. Y puefto cafo quç en eílasjprojnui^ 
cinciones, o filiabas hagan mayor paufâ que fe 
acq|jtun1ibra5 00 esinconueniente,antesíVigarl 
na mucho tiempo con l o s ^ m g ^ p r ^ A f y ^ h f e 
gUíOjíp vera por experiencia.;',{ | ; L, : 
A '. : a rç f i rprvf t : 'J 
Abebibob. y^. (í;! at^iíotlyt*^ i r,̂ í<J c Jd 
acccic flf,5is,vi,yí¿, k•> a ^ ^ i ^ c ^ J r ^ o l d * 
ad ed idodud,; J^dj azfizMQZ\u%,\ '̂ Vfrt'M 
afef^p^uf.^ y£: ; ff:jv., aJJ^ift^ftftftn^lcyfekl 
aiel i loluj . ; y l . . an^fensiftçonSuUsivn^I 
am^mim|9:mum.ym.3 --Id\0^.3.?=^: ';;•••;:!;« 
an en in o n ^ j n o ^ r o I^fep^iM$l«^)-/KhriJ 
as es is os y«. ^ j» { -Mçh^rb^hoqhMÇ-h 16 
"' " ^ " A bad 
•* ' Primera par te 
Háá t é d f â b o d b u d . bralbrelbrilbrolbrul. 
bSlbel bil bol bul. brain brc bri m bró btu. 
bfâlílhttft bftn bònvbui bráñ breri Brirt brõ bru. 
bá t tbénb inbonbun . brarbrerbr í r bror bíur 
barberbirborbur. brasbresbris brosbrus 
Màbeábisbosbus . bra tbté t 'farit'Bfótbrüi: 
b i r b é í b i t í b d e b ú ¿ . to^Bri^tòxbrdk 
b l i i bfek^i'xbíok bux. brañs bírfeñs'btiii^ BróWâ 
k l l f ^ ^ b k b o z ' b d z . ! bfüns. " ' : 
Blábleblibloblu. bantbent bint b o t b ü t . 
bfabreMbrobru.; bapbepbipbopbup. 
Macbk^blicbloc blue. G 
bladbled blídblodblüd Çâ ceeiço çú.ca cjub 
blalblelblilblul. qui. cacocu. 
blamble blimblõblurrt çad cedcidçoá-çud. 
- blanblenblm'blóhblíi; cad cod & d i : u" 1 d 1 <iA 
blatfbler briV blàí<blú^ çal ceft i lc^üí^:>?;n -3 
. blasmes blí^Môs^h^.-- c a f e o l c u l i ^ ( ' ! , ; L í; 
* blaS^let'iMií'Mot tíkifc- çam cení c i i í l i ^ t í ¿üi» 
MgxM^blíxblóMblü^ • camcotkcurrií5 {o ̂ -^ -
blaz blez blizbloz bluz çatt een e i n n ^dffr, *'s 3: 
1; b racbrecbró&fWbtó1 carinan <ífíftfi0 ni rp3 tjG 
b r a d ' & i ^ B ^ á t ó a ^ çar cer c i r e è í i m ^ 
; - B f e d " A . " ' car 
de la proçuftdbtdon' a 
ca r ço r c u r. cl a m clem clim clom 
ças ees ciscos cus." clum. 
cas eos cus. clan cien clin clon clun 
^arce tc i tçorçut . , ^ clarclerçlirclor clur. 
catcotcuc. cíaseles clíselosclus. 
çax cex eix çoxçux." clax clex clix clox clux 
caxcoxcux. clazclez clizcloz cluz. 
çaz cez ciz çoz çuz. eral creí cril crolcrul. 
caz coz cuz. crani creni crim crom 
cha che chichochu* crum. 
cía ele clicloclu. eran eren crin cron ' 
era ere cri ero cru.] eran, 
chad ched chid chod erarcrércrir crorcrur; 
chud. eras eres cris eros crus; 
chai diel chil chol chul crax crex crix crox 
chan\ chem chinvehp crux. , • 
chum^s : , cr^^ctcxcrizcroz • 
chan ch'erí chin ch'ort cruz: ; 
chunf Çhrifto. GhriftayaJ; 
charcher chir chor D ; _ 
chur. 3t)ade didodu. 
chas ches chis chos chp dadded dicj dod du^í^ 
cHra chre chri cEro . dacdecdicdocduc-1, 
ch^u, A ij dal 
Primera parte 
dal del dil dol da], 
dam dem dim dõ dom 
dan den din don dun. 
dar der dif dór dur. 
das des disdos dus. 
dat<letditdotdut. 
<3ax dex dix dox ,!dux. 
daz dez diz doz duz; 
' draz drez driz droz 
druz. 
drâ dre dri dro dru. 
dard dreddrid drod 
•dráldrel dril droldruL 
drâm drem drinidrom 
drum. 
draivd'fen dr in dron 
drunv. r'Kl;'l"* 
á^áídrer dr i rdrõr drur 
dras dres dnsdrosrdrus 
drat drétjdrit d;rotdrut 
dt íà^dtéi ldHi dtpx5"; 
druxv.' i;' 
I r ib A 
draz drez driz droz 
druz. 
dans des dins dos dus 




da r t t den td in tdõ tdu t 
F 
Fá fe f ifofu. 
facfecficfócfuc. 
fadfedfídfodfud. ' 
.fàiíei-fiifòifiii. ; ? 
fam fem fim foni Fum 
fan fen fin fon fun. 
far fer fir for fur. 
fas fes fisfos fus", 
farfet fitfotfut:. 
faxfexf ixfoxfux/ 
faz fez fizfoz fuz. 




de la pronunciación. 3 
fíalflelflilEol flud. fiaos fíes fiias fíõs flus-
fíam ftemflim ñ o fia. fradfredfrid frod frud 
fían fien flia ñon flun. G . ; 
fiar f 1er flirflorílur. Ga gueguigogu. 
fias fiesfíisfios flus. gadguedguidguod 
fiat f letf l icfoltf lut . gud. . .* 
flax flex fl ixflox flux, galguei guilgolguí . , 
flaz flezfliz flos fiuz. gam guem guim gom 
fram fré frim from fru gum. ? 
fran fren frin fron fríí. gan guenguin guogu. 
frarfrerfnr fror frur. garguerguir gorgur, 
fras fres fris fros frus. gas gqesgais gos gqs. 
frat fret frit frotfrut. gat gnet guit got gut. 
fraxfrex frixfroxfrux gaxguexguix goxgux 
frazfrezfrizfroz fruz. gazguezguizgozgq? 
frans fres frís frõs frus. gragregri gr o gru 
fans fens fins fonsfuns gla glcgliglo glu. 
fancfencfincfoof fuc ga gue gui gò gu gua. 
frac free fric froc fruc. glam glem glim glom 
franc frenefriác fronc glum. ? ? ; 
frunc. glan glen glin glonglu 
flancflencflinc flonc glargler glir glorgiur 
flunc, . ' glassglesglísglosígksí 
A i i j glaz 
Primera parte 
glazglezglizglozgluz has hes heshís hoshus 
igra d gredgridgrod hat hct hie hot hur 
grud. hax hex hix hox hax-
gral grei gril grol gruí, hazhez hizhoz huz. 
gram grcmgrim grom hanc henc hinc honc 
grum. hünc. 
gran grcn grin grõ gru I 
grar grergrír grorgrur la ge gi j o j u. 
grasgresgrisgrosgrus jadgedgid jod jud. 
graxgrex grixgrox jal gel gil jal jul. 
grux. jamgemgim jomjum 
.grazgrez griz groz jan gen gin jon jun. 
gruz. , i jargergir jorjur . 
gíans glens glinsglons jas gesgis jos jus. 
gluns. jatges g i t jo t ju t . 
H jaxgexgixjox jux. 
Hahehihoho. jazgezgtz joz juz. 
Jhac hec h jchochuc. jans gens. ' 
bad bed hid ho!dhud? >fc : L 
hal he lh i ího lhul . ' L a l e l i l o l u . 
teniKem h in ihomhú lac lee lie loe luc. 
Iiaii ben bin hon hun. lad led lid lod lud. 
k a r ^ e r ^ r b p r h v i r ¿ l a l leí l i l lol luí. 
Sir : * l . lam 
de la prontfQCiacion. 4 
lam Icml lm !om lum; mud. 
hn lea lin lonlun. mal mcl mil mol muí. 
lar ler lir lor lur. 
}JS les lis loslus. 
ladee lie iot lut . 
]ax Icxlixloxlux. 
laz lez liz lozluz. 
U A * UelHllollu. 
liaclleclliclloclluc. 
liad lied ll iailodllud. 
llaLílclllilllolllul. 
liam llem llim i lom 
Hum. 
mam mem mimmom 
mum. 
man me-inin mon mfí. 
mar nver mir nibrmur 
mas mesmis mos mus. 
marmetmi t motmut 
mas mes mis mos m us 
mazmezmiz mozmuz 
mansn»ens nvinsmõs 
muns. •'!-;•' • 
N 
lian lien llínllon llun". Kanen inonu . ; 
llarllerDirllor Hur. nac n e c n i c n o c n ü c 
lias lies Hi silos ilus. nad ned nid nod liud. 
llax i lexl i ix i loxl lux. nal nel nil nól nüí. 
Haz Hez Uizltozlluz. namnemjnim nórñnü 
lanslenslins lonsluns nan nen nin non nun. 
lantlent l in t lont lunr narnernirnornur. 
M nasnesnis nos nus. 
Ma me mi mo mu. na*r tret nit not nut. 
mad med mid mod naxnexnixnoxrii ix. 
A i i i j naz 
r: Primara par te 
naz nezniznoz nuz* pral prel príl prol prul 
^fNa ñ e ñ í ñ o ñu. pram prem prim prõ, 
n ã n é n í n p n u . ; prum: 
ñ a d a e d ñ i d ñod ñud pranprenprinpro pru 
ña lñe lñ i l no l nul prar prpr i r prorprur: 
ña r ner ñir, ño r ñur. pras pres pris pros prp 
ñ a s ñ e s ñ i s fíos ñus* pratpretpritprotprut 
n a z ñ e z ñ i z ñ o z ñuz . praxprexprixprox -
P prux. 
Pape pi po(pu» , ^Phaphephipho'phu. 
pad pedpid pod, pud. phalphel philpí iòl 
palpelpilpol pul. pbul. 
pam pempim pompu pham phemphimphc» 
pan pen pin pon puni phuríi. 
parper pirporpur. phan phenphinphon 
pas pespispospus; pbun. > : 
pat pet pit pot put. p b a r p h é r p h i r phor 1 
¿pax^f^pixfpiQX pux. phur. í 
p^Zfpezpizpozpuz. phasphesphis phos ¿ 
4Pla pie pli plo plu. phus. 
pr^prepripropru. phazphez phiz p h p z 
pra^f r^^pr id prod phuz* r n n L ;. 
pi ah 5 pl en $ plins pi oa¿ s 
11 p lus . 
de kppOBiiuciácíbn. *¡ 
pluns. rax rex r íx ' roxmx. 
(X. razrez r izrozruz. 
Qua que qui quo q u . rans rrens. i ¿ ; ^ i 
quadqued quid quod r S ?: J :3? i j t t 
qud. • Saíeí l íof i i . ! :; J 
qualquelquilquolqul fadfedfídfodfud^ 
quamquem quim quo íal fel i l l foi ful. 
qum. fam fe ni fim fomfum; 
quan quenquin quon fan feníinfonfum i 
. qun. íaríer í ir íbf sfur. : ^ 
quar q.uerquirqmor fas fes fis fos fus. 
qur. fatfet fitfotfut. * 
quas ques quis quos faxfex fix fox fux.' y-
qus, faz fez fiz foz fuz. 
quans quens: fans fens finsfons funs 
R fanzfenzfinzfonzMsi 
Ra re riro ru, ^ -c fcrobs i ¿«iftírp^ r - J 
rad red rid rod rud.; •? fapK. fepfi. fub. n ir-- :í 
ralrelxil rolrul . ; T ^ -ÍÍ^J 
ramremrimromrum T a t e t i t o t u . 
ran ren rin ron rum. tadted t id tdd w d ^ 
i 
ras res ris ros rus. ta l t^ l t i í to l tc ib n s . ' í i 
rat ret r i t rot rut. • 'V t amtewt im tomttífrt 
A v tan 
tan.ten t m t o n t u u V 
tar tertir tor. tur. Vavevivovu. 
tas tes tis tojs tus. ; , vad ved vid vod vud. 
tax textix tefe tux val vel v i l vol vuL 
taz tez tiz.tdzíti3k^ vam vem vim vom vã 
t h a the'thi tEàtíhu. , van ven vin yon vun. 
thal thlét thi í tHòltHul varver vir vor vur. 
tfeanrihtm ihkri t h õ vas ves vis vos vus. 
thuojKÍ' r e M: r1 vatvetvàtvot)viit . 
thas tbjes t t ô t h o s th9, vax vex vix vox vux. 
tra tre tni tro tru. vaz vez viz voz vuz. 
trad trcdl:rid trod X > 
tru di: i) \ KO; xs'i v. • ' / . • Xaxe-xi xoxu. 
tral t re l t r i l trol trul . xad xed xid xod xud, 
trarti trem t r im troin xalxelxi lxolxul . 
t i ^ rn i f xam xem xim xom xu 
tran tren:titin tron xanxen xin xon xun. 
trun. dtihrio K , : xarxcrxir xorxur. 
trar trer tnVtror trur. xas xes xis xos xu s.1 
tras tres tris tros trus. xat xetxi txot xut. 
traxir.ot tti% troxtruz xaz xezxíz xoz xuz. 
traz trdztriiz troztruz Y 
fam ir o:? : traps,, • Ya.ye,yi.yo.yu. 
r¡¡. ^ ya 
de la prominciacion^ 6 
ya.ye.yi.yo.yu; Za.ze.zi. zo.zu. 
yad.yed.yia.yod.yud. zad.zed.zid^ziDd. zud. 
yal .yelyi i .yolyul . zalzel.zil.zoLzul. st 
yan.yen.yin.yon.yun. zaa.zen;zin.zoii .zàii . 
yar*yer.yir.yor.yur. zar,zer.zir.zor;zi3rj r 
yas.yes.yis, yos.yus. zas.zes.zis.zis.zos.zus 
yax.yex.yix. yox.yux. zax.zex.zix. zox.zux^ 
yaz.ycz.yiz.yoz.yuz. zans.zcs.zins.zós.züs. 
Z • . :r:;;-: . : 
A. E. I O. V . r hi > 
S muy bien que fepan y conozcan los di 
cipulos qualesletrasídel'* b é. fon voca-
'les, y qualesconfonantes.PorqucJos cõ 
í o nan tes hieren a las vocal es ¡para ^akeria pro-
nunciacion que quiHeremos. Y afsi les enfe-
ñen, quela.4.e.i. o «.ion vocales,y eüas cinco 
któas 'vocales X^mxmmcmn pqr fi ni if mas á t 
vn golpe fin ayuntarlas con otcarktiíainingiK-
na. Y afsi esyquela,a, feprboâribiaenidp|ilTn(5 
y mas dentro quela,e¿y la¿ L> más facitaiquefa 
e,y la, o, mas a fuera tpe la, i , y afsi íucefsi-
«amente hafta promnici^r la, u, mas fueri 
que 
que la, o ,porq.iie fe pronuncia en los labios 
.bftEnciienílolos hazia:f u!§ra de la bocá.Y todas 
las demás^forixconfonanr csj que fon h.b.c.d.f.¿. 
,ké.w.nipif$¿f.t.xx. Y eftasconfonantes fe pued"^ 
prommciary nombrar ayuntandolascon otras 
letraSjafsicomo diziedo.be.ce.de.efe-.ge.ache-
ele.eme.ene.pe. qu. re.efse.te.eques.ze.la que 
.oafepuedehazerenlas vocalesvY hafe de eort 
íiderar afsi mifmo , que la.i.y la.u.fon también, 
confonantes en.muenaspartes,porque en eftos 
nombres,jarra.jamas.íorge.jocar,juez.Iunio-
fe haze la. i . confonante ,pfcro no mas de coix 
-eftas vQcaLe$.aÍ0..<e¿ como fe ha vifto cn las pro 
tnuaciacionés dela í íYwefi:0s nombres. VacaL 
-yezinb. viejb. voluntad; wèílra» íirue la. u-de 
confonante con todas las vocales. 
, Alguno dira,queefcnuir y tratar eílas cofas 
Í¿S a.iñéria,b qia^ fon ni i íerks, digo que lo fonL 
P;ero en ks hiScrias fe bin, deenfeñar lo s n i ñ o s 
íqtiépoirno eñfenarleseftasniñeirias íiiéndo.nis-
ítos^de^nfes1^*^horátííes Jmedad, yeriefteca-
Xo fiempre nmos,porque ignoran lo que fuera 
¿uftb quefapierin yneceífarioíque fepa, y aua 
que 
ífoaimcíaciôti 7 
que fon niñerías filo leen debuenagana fe ha-
llaran cofas que den güilo y contento. 
D e U diferencia que ay en elfonido de U C . a U Z , 
Afe de tener muy gran cuenta cj en eík> 
delaspronúciacionesdefde luego/ep| 
los niños diftinguir el fonido de la c,a la 
z^orque ordinariamente (fi bien fe mira)ba-
liara q muy pocos niños hazé diferecia'en pro 
mmciareílasdos letras, es la caufanomirarlos-
que enfeñan al principio en ello.O filo conoce 
bazer poco cafo delio yfto fedeue hazer afsi, 
porque es jufto que a cada letra ffele de lo que 
es fuyo,porque la,c, tiene elfonido rezio y do-
blado que la, 2 , y fe pronuncia allegando la leñ-
gua alos dientes,^ apretándolos dientes aígqr^ 
porque al tiempo que torna n)osa abrirlos di en 
tes fe haze de golpe el fonido delia enla punta1 
dela lengua y en los dientes. Y afsi fu verdade-
ro fonido es, Çamora, Çaragoça,Cerda,cente-.' ' 
ríojceda ço^CiciliâjCiudadydrio, çoçobra» Ço-^ 
úxz,<¡ Ü niga, Âçtícár^ çuctb,ponicntíò-Viiá KèH' * 
Hade-
Ha debajo dela. c. quandotfe ayunta con eílas 
tres vocales.a.o.u.porque enla. e.y enla. i . pa-
ra íonarfu verdadero íonido?o pronunciación 
no ha menefter cedilla,porque la.ce.y la.c.i.no 
tiene mas de vn íbnido,como fe veeen cftos nõ 
bres que he dicho, y fe ha vi fio en la tabla delas 
pronunciacioneSjy ayuntada con la.a.o.u-tiene 
afsimifmo o t ro íon ido , que es diziendõ.Caua 
irOjCaracol.como.coro.Cura.cuefta.lo qual en 
la.e. i . para darefteíomdo ha defer con.q.dizié ' 
do.quereis, que. quien, quitar, adquerir. efqui-
tar.Y porno mirar efto,efcriue muchos.ciudad 
c£^ada.ceniza, cielo.con cedilla, fin auerpara 
qu efe. haga,que es impertinente. 
«{[La.Z. como tengo dicho tiene fu fonido mas 
floxo,y fe pronuncia abriendo algo los dientes 
y metiendo la puta de la lengua entre ellosjque, 
Ig^Ja,lenguavn;poco fuera, yafsiledaremos 
fu verdadera pronunciacion'diziedo.Zacarías. 
Zacheo. ¿ e b e d e o . Zebra. Zorobabel. Zorra., 
Ç a qit p u z a n o. A zeu e d o. h ezi ni o s. h a z i e n (h. a r-, 
zQn^azul. ppr((jue dè np tener^uen ta los que en, 
f ^ a Q ^ â ^ f f e tr-^aj 9 4,e hazer-a fus* 
-abníí ' " J n iños 
de la pronunciación; 8 
niuos/o dicipulos bié pronunciar efla letrada 
ferenciadela.c. Defpues vienen a dezir y efci 
uirçachanas.çacheo.Cebra.Ccbedeo. veeinc 
hicimos, çorra. arcon. Vecerro. catorce. Y p 
dezir. Amoneítacion. amoneílaciones. moc 
apelación.dizen con.ZíamonePtazion.anion 
ílaziones.mozo.apelazion.petízion.hazienc 
vn reboluimiento de la.C.y.Z. que nifabc q.i 
fonido tienen, ni lo que hazen, ni fe entiend< 
que caufadefabrimietoy defeontento muy gi 
de de los'difcipulosj enfado a quien los oye j i 
blaT*jbd^erfeiqué &Úctm©n.: v! n n;•• i •:: ; • r i . • 
ft-a-g. y.h.hjfQt^.eú ij) «ch asicaíks -pjr^cé q tier 
yna in ifm a- pronü ciaciã; Y k*ii ayuntada COÜ ' 
a, u, t ie n e :©ft e nvfm «a £0 nido^aflii PP W í â co! 
}am^4Í'Cífepfe« j çtídx*\l\gâm>lmm ylotroá Cenií 
ja n te sr.E iiip dro ra^ttjntád'í con k> e,- y co »la itt i 
m a i . ttmch si: veiesíle faká^ft f ífon i d;ó 
pronüciámos,afsi..gen.tei gctes^ Gil.Gigá.t:ç»G: 
tano?Àllgd^angeo4QrgÇvY;m^o4-A^^l:¿in 
ni a in en té fekáUíDe&r i.t 9 I á?. i 1 a * iteg a f ft 
niifmolíbmd^ffe^éjíi ú âtúcifàimôi íi§mbre d 
. . • r V ' i ' " " I E 
Prim era par te 
I E S V Sjy TeremiaSjIerufalem.Ieronimo. Yaü 
en eftos nombres hallaran muchas vezes para 
hazer eíla pronunciación ayuntada la, i} có vna 
h.afsi.HIBS VS, Hieremias,Hieronimoímas 
conla a,o,u,nunca falta en hazer fu pronuncia 
cion corno tengo dicho. Yafsi muy bie puefto 
éíia y con acertada coníideraciõ en la tabla del 
ba.be.bibo.bu.en la G.ga.gue.guúgo.gu. 
L k U G f o U . 
A SG mifmo la G.tiene ofrapíQnuíicii^píAf^ gun que fe ha viílo en la t^bJadie.l^ ^r^fia 
ciaciones en la g,qüe ayuntada con l a ^ o ^ d e 
zimos GábrielyGamarra, gaí to, gato, Gomez, 
Oonçalo,gozo,gotera5Guzmanjgula,gufano, 
Emperõ* ayuntada conla ê ; i , ponemos vna, u, 
-éntre la g,y la vocal para dezir, Gücüár^guec-
isa/gií i»*árra, Guínea. V- fino f^ pufieílerla, uj dq 
yor medio fonárlacltáifni©•-fonidoqu-c:íi.pro.-í 
nunciafleniòsèflosriõbres con,jjque diriamos 
gerta^y n o gn¡ e rr a. G e u a ra, y n q G u eu ar a,g i t ar-
paijy gu i t á t r&i Ginea, y tvò Gúineá: Y afsi ttv 
. :.i i hogue-
de lapronnackcisn p> 
fioguerajagüiIa,aguirre.Si dexaífentos ele po-* 
nerlá.u,entre la.g. y la vocal conTo eíla dicho1 
fonaria mal,porque dinamos.higera y no . h-i-, 
gucra,hogt'ra,y no hoguera,agila,y no águila, 
agirre.y no aguirrcGomoíipuíieílcmos.i.enlu 
garde g.cjue íeria tangran yerro lo vno como 
lò otro.y ninguno que enfeña fe quiera efeu-
far de tomar trabajo de hazer enrender a fus 
difcipulos eítas particularidades quando <:o-
mienean a leery efcriuir.Porque en talriempo1 > 
dándoles lición de leer y quando los corriger? " 
lo quéan eferito lo aprenderán muy facilmen-
te con harta mas facilidad que cícriuirlo co-
mo aquife eferiue.Y no tenga ninguno efe ufa 
fino fueredezirque no quiere traiu»jar,porquê 
cierto el trauajo es poco paraelquet íenegana 
detrauajary aprouechar a fus niños fi los. 
quiere como a hijos como es razón querer-
los. Porque el buen Macftro el mifmó àrtiof * 
hade tener a fus difcipulos, efpecialmènte 
flendo pupilos, que pues comen con elMae-
ftro y duermen en fu cafa y tratan fiem nre j un í ' 
B t o i 
toi»|ui&0:<$.que los quiera muchoylos aproue 
dbçpueslcdaíi dccomer a t ruequedeíu traua^ 
La li 'tiene dos fonidos en romance que e$ 
ejynodeque íe pone la.h.en principio delvo* 
cabio quedezimos afsi.hago.hambre.hernantr 
do. He z i í l i os. h i j o, h igu e r a. M i ç a. hogu cra. H o-
rozco.horno, hum o.Hurtado.hurón.y poni< n 
dola en medio de parte auiendo antes de tília 
y dcfpues vocal q eseftando en medio de cos 
vocales haze lamífma pronunciación afsico-
mo íjdixeíremos.ahoga.mahoma. Ahedo.mo 
hp.mohino.ahuma.La otra pronunciación, o 
foil ido fe hazeponiendo vna.c.antedela. h.q 
entrambasletras.c.y ía.h.hieranala vocal co-
mo fidixeílem os. chamarra.cha morro.charco 
cilfpin. chiminea .chicoria, chiquito, chorro. 
chQfas.chueca, Y citandola.c.h.en mediodc 
lap3f|^ haze elmifmo fonido que es diziendo 
aPíCha.arjchuclo, macho, mucho, mocho.le-
che 
Primera parte io 
che.azeche.y finalmente en efte nombre. 
ze entrambas pronunciaciones. - > 
D E L J . K 
La.n.tiene dos pronunciaciones.vna fenzi-
11a que es quando {implemente la poneroosan-
tes de vocal afsi Nauarra.nauaja. nabos. negoí-
cio.negar.Nicolas.niego.notario.notable.no 
ble.nueuo.nueuas.nuucs. Y la otrapronuncia» 
cion esmasrezia la qual le haze quando vacó-
pueíla poniéndole vna tilde encima dela mif-
ma.n.de efta manera, ñ. laqual ayuntada con 
vocal que ítempre fera entre partes y noaíprin 
cipio d izc a Csi. ca ñ as. ca ñ a oí o. ca n ete, caíí eque 
cañierla.canuto.canos. Y aduiertan en que (I 
pon en la tilde encim adela vocal q fo n a ram u y , 
al contrario como íidixeíiemos.canans.canaa 
mo.canente.canenque.caninberla.canúto.ca' 
nons.q eí'criuiedo deeíla maneraponicdola t i l 
de encimade lavocalafsicanáL.canamo.eanctc 
h z c aáe 
o Primera parte. 
f aáieqiie^ C^ñiherla.CaílytQ.caíios. Que al aaunquc cílQparecc;pQqaiío.Como elio va 
dirigido a enfeñarchiquitos no pueden dexar 
deignorarlo (icon cuydadonofelo enfeñaha-
ftaque tengan experiencia queya fera muy tar 
-4tíYlen/concluíion en efto5voCablos,niño .ni-
-nos.niñeta.Nüúo.ha^eentrambas pronuncia 
o i l •. 1 ' ' : ' 
• • DE LA.R. 
A fede teneraísi mifmo atención que en el 
.poner de la-r-fe hará buenapronunciãciõ opor 
ckoâtrar iomala .Porque tiene dos íonidos v-
no doblado y otro fenzillo yafsideziniosen 
vnas partes.erre.y en otras.ere. Y efleincon-
juinientefe falua con poner dos.rnen fu lugary 
fazon y vnar.fola ado fe requiere. Yafsidigo 
que la.r; fola cn principio de parte tiene fuerr 
çade.errc.y para eferiuir ellas partes, razón. 
Ranios. renzilla,Requena.Rincon.Rico. R i -
queza. Roma. Rocin. Romadizo . ruin-
da d^rueg o. r u m o r. n o a y n e cefsid a d d e m a s d e 
vna.r.Y viniéndola.r.enmedio de parte tiene 
fuer-
de la pronunciación. 11 
fuerça de.ere.yafsipara <iezir.Gamarra.Çamo 
ra.carrera.carreta.carrillo. Carrion.chamorro 
marro.marrón. Marruecos.marmbio, fe hade 
oner dos. rr. Porque poniendo vna.r.fola, no 
onaralo que queremos como en eílosnobres 
fevee.Perico,pera,pero,peruetano,que elvno 
es nombre de inochacbo,y los otros rresdefru 
ta. Y al contrario en cft:osnombres,perrico,per 
ra, perro, que es nombre de animal: y eftaes la 
diferencia. 
D e U . f . s. 
% La pronunciación de la s.va porla ordende 
la,^ porque femejantemente tiene fonidodo-
blado y fenzillo, como íi dixeílemos en algii ' 
nas partes, efsc,dándole fuerça.Y en otras/efe, 
dándole fonido floxo. Y afsi digo, que la, f. en 
principio de parte tiene fuerça-de^eífe, como 
fevee en ellas partes, fabemos.falamanca,fala* 
zar.feñor.fegouia, Seuilla, fomos, folano,foto, 
íiempre, fíguiente, fuyo^Cupremo, fuperior. Y 
afsi paraeftas partes y para otras muchas feme 
jantes a eftas,tK> es nreneíl:ermasdevna,f> para 
bien pronunciarlas y efcreuirlas, y quando v i -
B i i j nie-
s i 1 Primera parte 
m t v é t n m e d i ó l e parte para qu e tenga el mif * 
mofanidoes meneílerefcnuir códoSjíi^como íi 
dix€Ílemos,reraiíTo,remif&ion, aman ti (simo. 
ilbArifsy n o ,pròceísion, poffe fsi o n ft o a d ife-
rencia de quando queremos efcriuir, donoío , 
gracíofa,o befojganaciofo,graciofo»y otras par 
t é s defcla manera que fi puüeíTemos dos, íf,apa-
receria repronunciado,o redicho,como cl a ra ̂  
diente fe conocerala diferencia que ha deauer 
en eítos nombres^nefá^iefonjmefonesjmaíra 
meíTon, nteífones.queiostresprimeos nom-
ÍTGS que tienen vna,f, cs tabla en que comemos 
y<potada en que nosacogemos* Y los tres nom-
•bres.íiguientes de dos^íyíe puede entéderpor 
el primero la malla de que haze pan.y los otros 
¡ixxi por tirar délos cabellos. 
^Pecq-hafç de guardar eíla exección yauifo q 
-en tpdas:Jaspaffces,o dicíones queaqui tégo di-
^ohas dedos.ff. que foh^reròiíTo,remifsiònryíto 
daslas demás.&c. que fe aduierta ,ymire mu-
cho que antes de lasifay letra vocal, y defpues 
. delias afsimifmo letra vocaljcomo fe vee en las 
dichaspaues.Pero en todas las partes^o dicio-
•' • • ''i 1 'i nts 
Primera parte a 
nes que antes de las.íf.y dcfpucs delias no vbie-
re letra vocal en tal caio no fe eferiuira fino cô 
vna.Cy ternafuerça de cíle.aunquc cíle folâ,co 
mo íe vera eneftasdicionesque põgopara niaá 




penfa.confultar.difpenfar,y afsi por ella mane 
ra en todas las partes odiciones que fe ofFrccie 
re que antes de la fo.fl.no ouiere vocal, no fe 
efenuamas de con vna.f.y aísimifmoiesnecef 
•fariofaberlo que digo para faber diferenciar 
las partes o diciones íiguientes.quedarfe,qru!e? 
doíle.darfe.dioíTe.acordarfé. acordofle. enfe*. 
i l a rfe en fe ñ oil e. a p agarfe. a p a go fl e. Q u e a u n-
qqefon vm$ mifmas palabras,enJas vrias pora 
uer antes de las.ÍT. y defpues delias vocalfeefr 
criuecondos íl.y enlas otras pbrfakaraatesdé 
f.vocalfe eferiuencon vna.f.y efta esladiferéá 
da. Y faber cílo valdrá mucho para bien cfcri-
.uáry afsi £e deue hazer mucho cafo defte auifQ> 
yd^oçumento. : ! ív 
B 4 Dela 
Primera parte. 
Dela . X . 
f Afsimifmo é s inencílerquelos que enfenan 
leeryeferiuiraduiertan en q fusclifciputos ten 
gan entendido como han de difereciarde la.x. 
ala.i.jota,porq muchas vezes he viftodefeuy. 
darfeen efto,no digo losninos feiamente,fino 
losde mayoredad.que por eíçriuir Quadalaja-
ra.dizencon.x.Guadalaxara.Y otras vezes por 
cl contrario pordezir con.Xaramillo,dizen cõ 
iJaramillo,y por mejordizen con.x. mexor. Y 
aísiotras cofas femejantes, que cierto es gran 
defcuydo, y prouiene de no hazerlo entender 
a los niños en fusprincipios.Porquedeno ente 
derlo alprincjpio los niños, vienen a fer hom-
bres y no pueden falir de fu ignorancia y mala 
çoftqnibreque tomaron,porque alfindi^enlo 
<| con la leche fe aprende tarde, o nunca fe olui 
da,feabueno,ofea maio,y <?íio escafi infalible, 
Y lo mifmo licMan fi al principio hazç abito en 
buena Chriftiandad y coftumbres,y por el con-
t r a r i o ^ los maeftrosfonrermíTos en efte cafo, 
fe oluidan y lleuan fus dicipulos ruynes çoftã 
1 bres 
de la pronunciación. i; 
brçscn aquello permanecen por la mayor par*, 
teyesgrandifsimaculpaygran mal d d qicria 
niños. i 
D E L A . Y . 
E s menefterafsi mifmo <qlos dicipulos en-
tiendan bien la pronunciacionde eíb,y,qúe e$ 
difcrentedclai.jotay efta.y.fmiepara eícreuir 
eílaspartes comofidixeílemos.ya fabemos,yo 
fulano.ya eferiui yo entendí.yela.yelo.yugo.y 
poniéndola cntreparccsdiziédo..haya,ayamos 
ayer.hoyos. h uyendo.oyendo. Y aliendç dee-
íto es defaucr que cita y. íirue para efçreuirde 
parte en cera,como íidixeíremos.pedroy Juan 
y Diego.Guadalaxaray Alcala y Madrid, que 
íicrnprc ponernos por parte entera efta.y. que 
es dicha ypülo.y noeíía.i.y afsi eila.y.eslamas 
vfadalccra en nueílroCaftellanQ de quantas 
tenemos». ! 
Auifo quefe deue notar, 
pai a mas aduertenciade todo lo diçhò 
jdeeílas pronunciaciones hagan losque 




eftas que aqui pongo tan dccoro,que en pidien 
é o ñ k i a s las digan todas tan facilméte, como di 
rian.ba.be.bi.bo.bu. Yfoneftasen jasqualesfe 
comprehendctodolo queenios dicho y trata 
do deia diferenciade vnasletras a otras,q aunq 
-parecepoco en fuftancia es mucho y delicado, 
à i b k n i e n o t a . 
t.e.i.o.it. 
Çaceciço çu 
Caque qui co cu 
'Gáguííguigcsgu 
H a n é h i h o h u 
Chache chichochu 
liaJe-li lo lu 
HaHelliHollu 
Naiíte'ini^onU''-^ >jU>. 4 
Nam nenninnonnum 
N a ñ e ñ i ñ o nu 
'•':í 
tixoxu 
ya ye yo yu 
Zazez i zozu 
çarçaçaragoça corço 







ñudon inó nuilo mu 
ñeca. 
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De kíprqnmickSon. 
Dando a cada vna lu,verdaxJecofo.ti¿dj>¿yc] lo 
diga de coro fin verlo efcrito/y^ entitiiaenlo 
q coca a la.eco qualesdelas vocales ade poner 
cerilla,4 co mura en te deziaa ̂ Siyyxjcõ íq vocales 
no la tienen de ponerry en la^g/tonq vocaloslia 
deponer.u.enmedio de la gjy dek vQcalc¿iip,<¡> 
fe veepor exemplo en ks pcomnciiacionèsdir 
chas. Y para mas declaración fe ponen lasdieio 
nes o^partesq vanefccita&enk.r-y.eularh.ípar 
ra los dos fuñidos q tienen^y !enÍatB.jQ%e«ta1aY« 
te.porque lintilde hazcvnloni<la>y eonJadif-
cha t i lde, í ik tilde eíla eocimB deiasi'acal&S)!^ 
2! e d tfe re n t e f o n i d o. y f i 1 a-1 i 1 de fe p Q ne en dm a 
de la coníonante,quc es.kbi.-bazidmKcy.' diíereb 
te íonido,comó fevee^OBliOS^mplpiiidtehQl 
y ,ulnereidos y auifados los nmos.deíta-párti&u 
laridadnofoloesdegran auifo para muy bien 
del etrear y ker i(í.sHa"iñO>$.p3ta4^-Í^den ni i-
norenproMunciaciones.Masafsimifmo es de 
gran aprouechamiedto para íaber^ienefcriuir 
como adqlancè dire en el tratadp/de.bi4n 'èferjít 
uir- ••/-,.;:«'.>; Ht-'P h cl^nh.zuh^nh 
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Y porque es menefter quelos dicipulos leafi 
en latin ta mbie'n como eiiTomãcepara fer pro 
mouidos a otros eítudios y facultades. Es cofa 
niuynepeíiaria qucluego en cojnençado aleer 
^a que junten Sillauas y partes y vayan leyen-
do íueltam ente en romanceies hagan apren-
der las ábreuiaturas que fe figuen en la rabia í l-
'guierite porque fe ganara m ucho tiempo. Y es 
d e n e cefsi d a d, p u e s a y t an t a s e ferip ta s q e s m e-
•tíeftcrps^tkiálar^-u'diqpara efto» Aunque en 
lasimprefsiones nueuasías vâefcufando los i m 
preíferes lo qual es muy juña confideraciora y 
'feonÍTDertlo^ buenos entendimientosquefeha 
deprocurarde quitarlas totalmente,por efca-
farlos inebnuinientes queen el tratado debieíx 
eferibir dire. 
À Àpoftole.aphe 
Âpdftolus. Apis Apollólo.Apio 
Angelus. Angls ApoftoIus.Apis 
Apoíloli.Apii Apoftolorü.Aplor 
A n i -
Anima ala 



























Beari.bti :..;> ..¡ 
: Beato.bto ^Ti i 
• BeatuiBvbtm 




>i Bene.bflíb • 
v.' Benedicitè.bíící Cl 
Breuiter.br : ( 
Baculus.líacls i . ; •- í 
Bus.b9 ;-ir.:::)^ií:;ifrioa 




Cauíarurnvcar - • í 
Comemoratio. como 
Con-
l i D cia pronunciación. 
Confema oferua Debet dz 
conco E 
Coinmuni coi Epiílolaeplã 
C o m m u n e c õ e Epifcopuseps 
Chrií luschrs Eccleíiacccia 
Chriftochro -V- Eccleíias eccías 
Clencusikbs Eternales etnaks -
C r i minis cfis ; < E í rcée 
Cuius cui9 Eftc 
Cusc9. • íl EílxtecÉ 
! <i;:.D'.: .: .! Enim cm- . 
D o m i n u s d ñ s L Fpiftolam cplá : 
D o m i i o d á o l b n a Epiftolaseplas^ 
Domine eme Epiftolç eple 
Domin i ' dñ i Epifcopalem epalena 
Dominisdnis . j ; 1 F 
Dominica díí ia FratresFres 
Deusd'e^r-- Faílusfet9 
DicuntduC Fideliterfidir , 
Dicirurdr Faciliui feis 
Deinde deiíí Fidehsfidlz 
Doceredocr Fidelium fidim 
yCóétFÍne dotre Fa&afcta 
ele kpronundtcioij? -j h i n 
Fraterfr 
































H o m i n c h o í e m 
Lieruíalé hierlá 
Hymn us by9 
H a b e n t h ñ t 
Hujush0 
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Inüe.hi íiw.-: ? 
lus. i9 
r 
k i r i e e le ifon .Kiçriel 
Kalendas.kls 










Mater.nrr ' ; 




M iTe r i c o r d i a n u m i ã 
Magiíter- magift 
NlagiOro mgò 




Mulr i miri 
MuJtismitis 




N o ítre nrc-
no í 
dftteprçnnostecion 






Noí l ros nros 






















O f t e n d o o ñ d o 
Oftende onde 
Oblatiooblcr 
O ceulosócelos ¡ 
Occulisocclís ¡ 1 
Occulusocclur 
Occuloocclõ • 




































Q u i q •:.'.'> 








Q u alisáis 
Quarqc 
Q u a q 














































Tal i ter t l i r 
TanquamtacJ 





T u r t . 
Tust* 
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V Vero vo 
Vefperasvs i Vndevíí 
Veítervr* X 
Veftravca^ ; 
Videturvidet Chr i í loxpo 
Videlicet vij . Chriftexpe 
V e l v i Í. ! < ' 'Chriftixpi 
Verfo vfo . Chnftusxps 
VerfusvO* Chriftuni xpm 
Si alguna no eftuüiere bien abreaiadael impreC 
for lo enmiende aunque en efetó feTacaron de 
libros de latin eceleíiaííicos de los moldes anti 
guos,efper£>comojtegò dicho q en losmoldes 
nueuos íe ha de acauaííde quitar,?/ a rhiparecer 
(faluo mejor juyzio)creo q feria muybié. por 
q los q leerloadiuine lo q ha deleér, y á t rueq 
de poco tiempo y poco papel fe efeufáran mu-
chos errcwes/̂ >: R 
Es neceílario que ios qiieenfeñan tèrigan muy 
gran coenca que los niños no tomen odio ni de 
iabrimicto con aqllo qfumaefíro les enfeñaan 
tes ha dferíos q efenáta cuydadofosyfolicitos: 
>. < que 
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que fus didpulos hagan por amor fu exercido 
affidonandofle a ello y deíTeando mucho lo q 
aprenden.Y eneíto no fe defeuiden los que en 
feíian en trauajar,y de tener muy gran pacien 
t ü y fufrimiento moftrandoííe muy benignos 
y afables a fus difcipulos efpecialmentea lospe 
tjti caitos porque filos turban y amedrantanha 
ze losacelcradosy delaíi oí egados en fu exerci-
do q ésgradifsiíno inconumienteporqdeeflo 
acontece paífar mucho tiempo que ni acauan 
de fabcrlecrnideletrearni parar ni andar, folo 
poramohinarfelos que enfeiian caftigandaltís 
íin prudencia.Porque al finios niños quieren 
que les mueürcn fauory amoríosrnaeftros ye 
ico los esfuerçamucho, y lo contrariólos def-
maya. 
Y afsipara que los niñosfeaff idonenaloque 
hazen como tengo dicho defpues queayan bie 
fabido pronunciar todas las íillauas cõtenidas 
en la tabla delas pronunciaciones fegun fe havi 
lio,quando yalos facan a que junten íillauas y 
partesenteras csbienquclospongan enpartes 
muvcomunesy claras y aqucllasque ]os niños 
C Í mas 
Prnincrapart©1 
mi&tt&tt* y hablanpocque vayan • cntendien* 
dg yguftadolo q íumaicu laspatotcs portj efto 
Íes de mayor apetito a q eoíi codicia trauageá 
í i Y porc|u« nucftro dicipulo no comience a le-
tttax m h s quatro<oracionesc;o;mo ordinaria-
iH^te fc acoítút>ra no por efto elqenfeiiaiedci 
çuydç de bazer q las depreda de coro. Alomen 
nos enromãcecó todo lodemasdeJadoí l r ina 
Ç h r i ÍHa n a feg u n fe co n ti en e e n e íte r ra t a d o. 
Qgçcí iJa t in quando lofiepaleerlasaprendera 
facilmente y muy bien,; queantes, con difí-
qpitad grande lo hará y jamas dexara de pronü 
çitrçftií rrwaôhas palabras,JBñQ.diga porqu epo 
4iia.dczir algunoque ooiMençanda arletrearen 
lasquatro oraciones las a prendera .A qui trata-
mos de enfeñ arles leery como fon niñosno es 
jHP^pjiuiniente que fea en niñerías Pero tenga 
faif graa CMpnraelqluolos enfeñarede hazerles 
ap^ücfcr la doílrinaGhtóftiana^QjaeeJ k e r y ' 
ç fçmir ylo^emascomo tengpdicho^q les en̂  
feñarcitenga poraccíForiorefpeto délo qtoca 
a buena ChriíUandad, pues eílo eslociertoy 
k? que i D i os normanda, . 
Í De 
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E)e cpmo fe ha de começar a enfeñárdeletícar 
a losdicipuíos,es enacauádo dea'p'r-eder laspro 
nunciacioiiesdel.ba.be.bi.bo.bu.coínoquedan 
« Vna de las cofas muy principales y el nego* 
cio de masdocumentoy mas eíenciaJy de que 
los que enfeñan mas fe han de preciar de noper 
donar el traimioes quando eldicipuíb-fak de 
las pronunciaciones del-baibcibi.bo.bu,y ande 
comentara deletrear por filjauasy de fillauas 
hazerdíciones o partes .Porque en eíteprinci 
pio y particularidad efta y coníifte elquedarlos 
niños muy buenos letefeS'perfetosy feguros y 
finâiàgundefden ni malíinieftrô.O qtiedarco 
tanruyncsfinieílrosy titubacionesque es gran 
de mohína y defgufto afus padresya todos los 
que los oyenlccr.Y enfermedad o dolecia que 
janfás acáüan de fanardeliâ.PQe&*miré losmae 
ikt>s qu anto vaf èn poner fu tràuaij o e n efta p ar 
te yla cõciccia q forma dè férdefúuidados.Tàr 
nado a mipropofí to digó q aldicipulofe'lc ha 
ga tomar cada íetrade por íi entera y redonda 
riientéforrmd a con muebo éfpâciq afsiento y 
íepofono htiirtaidâ nimébio ^ioha ni; ahogada-
mcfé?yluego q vaya deletreado porfusfilauas 
delaprottmiciacion 
••y.parteseji.tcrasde cíia manera. Y tomo pore-, 
x cm pio algunas de las mejores y mas.altaspa. 
labras de las q eftan eícriptasy diga a.fsi.P. a.pa 
d.r.e.dre.padreagorafeleaga enteder aldicipu 
lo q ya tiene deletreada vna parte de dos filla-
:üa s. D iga. n. u. n u,e, f. e $. n u ef. t. xo .trip * n u eftr.o,. 
Bagaale enteder jafsi rriifmo qu e y a h a dele trèa 
JEJP otra parte o:didç>n!de tres íjllauasi; • 
Í Diga.q-u^e. que eña es vna parte entera y yna 
íillaua y poreíTo no fe ha depegar nij untarcon 
otra palrteningMna.Diga.£.£e£ f fa.s.tas.eílais. e. 
íi.en. I.o.s.los.Ion dos partes y dos filkuas, y af 
iftiáuiertâfeftiucb^qtue eldiíapuloino las j u n 
ítÇidiziendo^enlõs.píorq^e ya'h.az^ de dq^par-
tes ediciones vna.Y efto es vna cofa que jnora 
muchos por no mirarlo bien, Yãfsibieoénlos 
tiii&os difcipulos a hásfcr vn reuoluimiento» y a 
'itipieátO'.djSip?irte;s ynascon o tras que ni fe ear 
-tiendeti;-iiipuieden'guftar4clo.quejeen,ni.lo^ 
quelos o^en pueden entenderlo que d izéque 
esyerdadera prueua de que hazen mal fu exer-
cício. Diga, c.i.ci.ee.cie.io.o.s.lo.s.çiçlqs efla 
»pãrteícielos^h opini'on de alguno^ fon tres f i l 
Primera parte i z 
lauasy en opinion de otros fondos fillauas, 
porque hazen vnadecie.y otra de,los. ^ 
ü o juzguenlo los dotos y fabios. Diga. f. 
n. fan. t . i . t i .fanti , f , i . fi.c.a.ca. fantifí-
ca,d.o, do^fantifícado .f.e.fe.aajfea.r.u.tUia.Oi 
m.nom,b.r.c,brc nombre.Entiendaü'e(j.íi.eA 
la parte dicha.fantiiicado.no ponga vna.c» eii-
tre la,!!^ lajtjque diga,fancificado, que, no es 
defeuido mio Ano que a qui fe habla romance 
y muchosdotosy letradosdizen que en roma 
ce muy bien fe pueden dexardeponcralgunas 
-letras-que en romance Ion deoitoato-què ecila 
tif>no k puede dexar de ponerpor ferdenecef 
fid a d S o m e to m c a I a bu e n a c o rre& ion > E feri -
ucíí'e la primerafyllaba de la parte, nombre.q 
esnom .con .m.ynocon,n.por vna regla que 
fedize,anrcsde,b.y cie.p,nt.y no.n.y éíta fe gu 
afda"infali:blenicnçcèníodoromahce,y es me 
neiber darlo a entender alosniúos.Y adelante 
lo dire mas largo en el tratado de bie eferiuir. 
Pues tornando a mi propofito de deletrear to 
mo por exemplo otra oración en latin. Porq 
cldifcipuloentienda eneftaoraciõjOtra excep 
C 5 cion 
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.don y particularidad. Y diga el que en fe ña. Aa 
ux;üe,Áuc/M.a.Ma.r.i.ri.Iv]an.aa.Matia.g.r.a 
^ra.t.iUi.grati.aa. gratia.pi.e.ple.n.a- na. plena 
d.o.do.t"n.i.nii.domi,n.u.s.nus*dominus.t.e.te 
cu.m.cum.tecum. 
^sñga íecúen ta,porque fe dixo'en la part e ar-
riba dichavgratia.con.t.y no conicgracia de a-
\iifar aininodifcipülo porque no qued^ con fu-
fo, e ignorante. Que en latín en los nombres, o 
bocablos quetrasla.t.i.íigue luego otra vocal 
tfsitcomo eneftos vocablos gratia.gratia?; ,inir 
t i o ; initium.fapicntia.fapientia?,y otros mu-
íciios'vócabios que fe hallaran que tras la. t . i . íi^ 
gue luego otra vocaldeeíla manera.tia.tie. t i j . 
tio.tiu.la,t.conla,i,ba defonarcomo fi dixeíle 
mos en romance.ci.ci.y no.t.i.ti. Y afsi queda 
d^claradolo que propufe.Lo qual hago de ne-
cefsidad. Porque com o los niíios la tengan de 
leerlatin commoarriua è dicho,", Dandofeloa 
cntenderpor la regla dicha,en la primera vez 
q fe lo diga lo entiede.Y de otra manerapaíía 
ramucho tiepo antes que acauan d e acertar la 
. í. <r , - ,,. i ; . ; . , yerda 
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verdadera pronunciación de los vocablos qué 
be dicho y de otros muchos que es harto incõ 
uiniente. 
Elqualfe cuita breuifsimamente haziendo 
los que eníeñan lo que digo. Y afsi jJorquc fe. 
puede declararlo hecho. Y no por meterme en 
lo queno esdemí facultad.Porquea faltarne-
cefsidadjpudierafeme atnbuyr a impertinen-
cia o otra coíá.Yo hago lo quedeuoy Diosfa-
be mizelo.Otraspronunciacionesay en latin 
que no fe podrían declarar perfetamente cf-
criuiend alo porqu e fe han de declarar con boz 
viuadslque enfeña , las quales auicndo muy 
bien aprendido losniíí csen la tabla de eíle tra 
tado y cartilla lo pronunciaran y entenderari 
muy bien y preito. Que quan to fea neccíTario 
fabes muy perfetam ente leer him pro n ünci a-
do en latin,yquangran bien es dé los difeipuf 
los dexolo aljuyzio dé los Señores Lat i -
nos. . , . • • ! ' . / ; - . . . • ' . " 
Afsi que enefle cafo de deletrear concluyo 
con dezir que alos niñosfeles ha deaduertirq 
tpdas las partesodiciones q deletreare han de 
bol-
D c la pronunciación. 
boluer!atras y répé t ir 1 a parte tantas vezes q u ã 
tlàs íillauas tiene, como fe vee en eílas quatro 
dicion es q aqui põgo.g.Ujajgua.d.a.da.guada, 
l.a,la.Guadsls>j.3.ja.Guada}aja. r. a . T ^ o ^ t o r 
dve;deitoqde.'l a.la.Tordela.g.Ujgu/n^a.natortí^ 
laguna>que cada vna tiene cinco íiilaua?,c,o> 
nijCoov.p>a.pa,compa.r.a.ra. compara. c,r3 ci, 
cõparaci^oojCÕparacio.njCjSjnesxôparatiõcs 
q tienefeys íilauas.aa.u^ejUe.aueír.ijrijatierijg, 
uyaíguaauerigua.c.i.ciaueriguaci oo.auerigua 
cíojnje^nes.aueriguaciones q t ieneüete fil ia 
uas,Yauifca los niños q fiepreq viene a hazer 
vnaletrafolavna íilaua fehadedezir dos vezes 
yla proftrera mas alta,porquc la primera fíruc 
de nombrarla. Y la poíírerade herirla fillaua y 
por cila razón fe feñalan arsi,aa. eejiijoo.uu, 
bien fe podría dezir q aueriguaciones fon feys 
fiíiktía syhazi en d o vn a d^g, u, a, 
i Y aduertidoy atíifado todo lo que tengo di-^ 
cbo a los niños difcipulos, deu en los queen-
feñandefde luego que losniños comiencen a 
letreary juntar fillauasy hazer partes o dicio-
nes hazerlos deletrear decoro qualquier from 
< bre 
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bre y vocablo que fe offreciere y les pregunta < 
ren fin verlo eícrito , y que deletreen cada filia 
na por íi.Y vayan juntado todaslas íillauas ha 
íla hazer la parte o diciõ entera.Porque hazer 
los que enfeñan eftoauilita mucho alos niííos 
y les da gran aliento y brio para hazer fu exerci 
cio.Y fe hazenfeñoresde lo queapreden y abi 
uan el ingenio y crian memoria. Que todo es 
para apreítarlos y facilitarlos.Yafsi mifmo les 
aduiertan y auiíen que en todos los nombres y 
vocablos que les mandaren deletrear y fe oíFre 
ciere.ça.ço.çu.que leshagan que digan.ca. cõ 
cedilla, ça.c.o.con cedilla, ço.cu.concedilla.çu. 
cflo a diferencia de quando con eftas mifmasle 
tras fe ofireciere deletrear.ca.co.cu. Para que 
entienda el que enfeñaque losniñosfabeníoq 
dizen. Y para que los miFmosniños eften fiern 
pre fohre auifo délo que han de hazer. Y efto 
es de gran documento y aprouechamiento. 
Y l o quebafta para elle tratado debieji 
leer.Lo demás remitto al tra-
tado de bien efcriuir. 
Trata 

Parte Segunda, 2̂  
T R A T A D O D E 
B I E N Y P E R F E T A M E N T E 
E S C R E V I R , A S S I D E L A V E R D A D E 
ra pratica para la buena pintura y figura de 
la letra,corao cíe los aditamentos y 
particularidadcs^ncceílarios 
para la cfcritura. 
Parte Segunda, 
IVES ya he dicholo queDiosmehada 
do ha entender jpara bien y perfetam en 
re leer. Y de verdadera pronunciarion. 
Y que fean íillauas y diciones o partes en todo 
atpiello qu efe puede enfenar por eferito y m i 
pobre entendimicto alcança. Y fuera de aquel-
lo q requiere y no fe puede enfeñar fin la boz: 
viua.En efte tratado quiero dczir todo aquello 
que yo pudiere para faberbien eferiuir. Afsieti 
la pin tura y figura de la letra curílua y redõdil-
la tiraday.comofehadetratar.Defde el cortar < 
y tem 
I - ??Farte;SegitriÜa. 
y |empIarlapJuiTiâ^hafta eltratarla y mandad 
là.ènÍamariQ.Porque niuthoiautores afsi Itá-
lianos aíitiguos^y algunos modernos $ nueftra 
riãcíòn^Aunciuehan tratado de diferencias de* 
ktlía&y fómias.Y ¿orno fe ha de.còWençàrme 
diary acauaíçâda letra en fu genéro. Y otras 
particularidades. Q t í e por auerlo tratado co-
piofam ente feria impertinencia tornarlo yoha 
dezir.Pero no obftantelo que digo haftaagora: 
no be vifto nileydoninguno?que haga princi-
pal tratado defde.cortar y teperarlapluma ha-
üa el tomarla y menearla en la mano. Y cõ que. 
íjgurás y exemplos para entenderlo de rayz:. 
Ç ^ ç esfe m as principal cofa y demás enfeíía-
nuentppara.alcançareflaarte de eferiuir, E ya 
que algunosJo ayan dicho o tocado es tantreV 
mm e nte y d e p a-íTa d a ü n d a r 1 a r a z o n y f u n da-: 
n |çat f t4dto?qúe^haadadaha entender quela 
tien^nipor cofa aeefoíria M d o como éslo mas 
pfitópalfY afsi&einfrutuofo y fin ningún do 
cuniiie:nto,,pórquenQ fe mepodra negar que co 
nto los que lo han de aprender fean niños. Y fu 
capacidadií o baila ha comprehender lo que en 
ta:.';.} tal 
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talcafo fe cfcriue fino que de pura necefsidad 
es menefter voz vina de Maeílro. Q_ue el enfe 
ííailo por efcrito,a de ferpara perfcnas de en^ 
tendimiento cafi dehombres y queya an ía l i -
do de efcuelas y preceptos de Maeílros.O ni e-
dianaaiente enfeñados o nial' enfenados . Y 
porqueporexperiencia fe a vifto y í e v e e c a d a 
dia . C}ue muchos auiendo tomado princi-
pios,o p o m o paíTar lus padres ( o quien los 
tiene a carizo') adelante en fu en feñamien to . 
O por gran defcuido y negligencia de losrnif-
mos difcipulos con deífeo delibertady de no 
èftar fugetos(como cada dia fevee ) lo dexa* 
ron íin tiempo . Y fus padres vifta fu poca 
codicia afíoxaron . Defpues con la mas e-
dady entendimiento , conociendo fumenof-
cabo y lo que han pendido, y de arrepentidos, 
tornan ha deíTear de acauarloque comença* 
ron.Eftos talcsfepodranházergrades efefea* 
nosfacilmenterigiendoífeporlüs preceptos y 
reglas de tratados. Afsipara muy bien efcriuir, 
como para faberlo enfeñar y comunicarla 
quien qui (í eren. Y configuiran fu buen def-
feoafusratos de trauajoy eíludio , íin bolner 
D de 
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He nuèuoa efcuelas.Que finalm.enteío queles 
laaze dexarde poner en execucion lo que tan 
caramente deíTean es pornoboluer aponerfe 
eon Maeftros. Y efto me concederán los mas 
que efto leyeren. Aunque es afsi que ninguno 
fié auia de afrentar de aprender. Y afsi como 
he dicho para eftostales fe efcriueefí-odohalla 
ran fu remedio. Quelos niños? haíla oy ningu 
nofe ha viílo ,auerfe enfeííado leerni efcriuir 
nicontarpor libros y tratados?fin vozyiua de 
Ivlaeftro,y íin.auerprocedido algunos princi • 
pioS de Maeftros como he dicho. Y afsiçon-
fiandojén'elfauor delfeñor,hago principio en 
la>mantra:figuiente. ,-, 
Del conocimiento de los cañones. 
•'.; E lme jo rcañonde todos quantosqui í ieren 
bufcarpara letracurílua y redondilla tirada pa 
ra cartas mininas y todos negocios de veloci-
dad y prieífa. Y para letra del gripho ( que esca-
íikermanadela |curí iua)esdel ganfo domefti-
co,para todo lo quepuedealcançar. Que para 
las letras quehe dicho bafta aunque les den 
cuerpo harto. Y ningún otro canon de ningu-
na aueporgrueffo que fea, llega cpn gran cofa 
•y.j aia 
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a la bo n d a d d el c a ñ o n d el gafo. Y fi fe v fa de ô-
tros cañonesgrueíTos, afside Buitresy Cifnes 
como de otras aues,espara letra grueíla deli 
bros porque eltajo de loscanones dcgafos3no 
alcançan a dar tanto cuerpo. Y afsi porqu.e 
muchas vézespara letras de libros ypuntospa 
ra cantona aun los cañones de ninguna aue dé 
las que en eft'a region conocemos no. llega â 
dar cuerpo harto.Se vfa de plumas deaçófàry 
cobre y otros metales. Afsi que queda que pa-
ra toda letrade negociación , de efcritpnos y 
contratacíones.Es el ¡mejor caiíondeliganíbi 
el qual ha de tener cidco parte s queíaquidirt, 
* ' 1 - • • * v * , . i "¡* 
1 f G r a e í T b : - - " i w ^ L 
z ^[Redondo. ; ; o s 
' 3 •' • f ©ur-O,. .: '.-.ri! -j J v .»i*3.;J //r 
4 %Glaro". • - . u y;: -f.? 
5 f De la aladerecha* : d ¡ íi 
El mas grueíTojque fe hallare porque fi 'qui . 
fiere hazerletra de cuerpo aya lugarparaqdar 
la punta de la pluma ygual y defcarnada. Rórq 
q d é 1 o s r e m a t e s d e la 1 e t ra ygu al e s y m u yícà r* 
tadbsycomo adelante tratado de la téperatuta 
D - i de las 
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-delas plumas fe dirá. Y aunque fea grueíTo tan 
to mejor para efcriuirle tra delgada, porque la 
pueden adelgazarquanto quiíieren ,yafsi que 
daranlos puntosmas yguales. 
2 Redondo.Porque fe boltce y mandemuy 
bien entre los dedos,para algunos remates de 
letras ex» m o adelan t e fe d ira,y para las mayufcu 
lasyotrosrafgosqfe vfan para nías velocidad 
de laletra^ aunpara masornato,y fies tablado 
no fepuedeboltearentre losdedos,fiii mucho 
trauajo y tardança.Porque hazemucho afien 
toyfe Hade hecharde ver para boluer, y allen-
de de la tardança es fealdad. 
3 Duro. Porque Gesblando afTe de hen 
der muy poco?porqae tenga fuerça. Y eflarpo 
co hendida la pluma es gran inconuiniente pa 
rabieneferiuir , y el cañón duro aunque eflc 
muy hendido tiene £uerç3,y el e íb r harto hen 
dido es càufade de efereuir dulcemente y con 
maslígereza.Porque fe trae la mano mas liuia 
napordarmejorlatintaacaufa de eftar mashc 
diaa. ¡ 
4Claro.q ha defer muy trafparcteporq eftos 
tales cañones reluzietes fõ d buc nació ydulces 
y los 
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Son como fe veepor exemplo en el canotr,€|ii£ 
cjueda pintado,porallife hienda el can on, no 
mas de quanto metan el tajo deelcucbillo ha-
ftatanto como eftaraya. 1.Como afsi mifnioq 
dapintado enla figuraaritepueílaen la raya q. 
efta atrauefl'ada al principio delcaiion que tie-
ne alos lados eftas feñales.oovY afsi hedido ca 
el mífmo cuchillo raygan y limpien al canon 
ètflueco o camiílüa que tiene halla que quede 
limpio de aquella. 
" Elraerfe o limpiarle defpuesdehendidoyno. 
antes}es,porque íi primero q fe heche Ja raya 
por ellomo para henderle Le limpiaírèn,y qui-
taflen a q u A Ú o quezu elo, n o fe con ozc ria la ra 
ya fino con gran difficultad , aunque dieíTea 
fuerca(que ello feria inconuiniente)lo qual ha 
zerfe anteí de limpiarle por fubtil que paííe el 
Cuch iMó fe parece muy bierí̂  la raya. 
Afsiniifmo fe ha de raer y limpiar elcañ-oi* 
porqué aquel flueco o camifilía es crafla. Yla 
tinta que le toma en la pluma fino efta quitada 
aquella camifiíla,con aquella graíTe^a corre ta 
to que junta fe cae y haze borrón. Aüque fe ha 
de áduer tir,que el raer y limpiar elen ñ on haide 
D 5 íer 
fcr tanfubtíly liaianamcnte, que no le quiten 
nías que la dicha camifilla o flueco . Porque 
Í Í mucho 1 e ra en ( como m uchos p or no ad-
uertk en ello lo hazen ) feria acepillarle y 
no'limpiafle.Yde canon bueno y rezio hazer 
leiacoymialo. 
N o t a Par e cerne, que es cofa razonable qu e 
por el contento de quien eílo leyere . Se en-
tie da el mifterio y prouecho d el echar de la ra 
ya por el lomo del canon para henderle ..• Y 
és queTeñaladala raya con las drcunftancias 
y aditamentos que e dicho^fe toma puntual-
tn en te el filo y el medio del mifino lomo del 
canon . Y por aquel medio tomado dere-
chamente, en metiendo el Cuchillo elmifmo 
canon fe hiende de íuyo(como fe vera ) y en 
paitando el cuchillo,lo hendido torna a jun> 
tarya apretar. Y aísi el miirno :cañorvhen> 
dido por el medio con pdquita luerçan quele 
hagan encima de la vña el íe va f endiendo fin 
cjue ayannecefsidadde tornara meter elcu-
chillo fegunda vez , y nunca falepelo ni rarpa 
Y feole aciertan a hender (que fin házerflà di 
cha raya enmuchas veze$ fe acertara ' muy 
; V pocas 
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pocas (Iqucda vn inconuinicntc . Que aun-
que metan el cuchillo con fuerza Fe hiende pq 
co,y como no va acertado , en facandael cu-
chillo fe queda lo hendido auierto fin tornar-? 
fea juntar poryrla hendidura tranfueríalmen" 
te , y no por linea derecha . Y afsi quédala 
pluma peiofa y efcahrofa y conraípao pelo y 
lo hendido enuiajado . Que "es grandifsima 
incónuiniente y énojofo alefcritor, vltra de 
quenofepuede hazer obra - Yenacauando 
felohendido^an de tornar con el cuchillo.Pop 
quedefuyonpfe quiere ir hendiendo pory ?" 
violentadamente y no por filo derecho . E 
aliende deftosinconuinientes, ay otro muy 
príncipal,que fi la pluma va bien hendida^ft 
aGenta muy bien en la mano *.  Y í m o v a a -
certadaa hender haze mal aficnto en lama-
xio » Que faber éfto e$ muy efenciaípaía 1^ 
Theorica de efta arte. Y de que fe ha de hazer 
mu cho cafojcomo la obra y vfo lo dirá. 
Y afsi hendido como edicho vayanle haziea-
do punto al dicho canon con tanta yguald^d, 
que no fea mas grueílo el punto que el otifo.Y 




fepÇèémécòii masfubtileza^q íl es tfómo. Y dcf 
puesdeauerygualadomuybienlos puntos dc 
lá pluma raerlos y defcarnarloi' cõ el filo dei cu 
chillo pôr la parte de dentro , afelpara que 
queden limpios como para que queden 
Maries'1 • f- íia combo niciguno. Porque 
fi'--"-eftò no íehizieíFe , la letra que fe eíbri-
ue(efpecialmente íi es algogrueíTa) queda ria 
los remates de ella combosy no llanos y dere-
chamente rematados. 
Edefpuesde au cr fa ca do Ia punta de la pluma 
én la formadkha^pongaírela punta de la pin-
ina encima dela vn a del dedo pulgar déla ma-
no yzquierda. V pueílo el cuchillo encima dela 
punta dela pluma,trancelos puntos al fefgodef 
. carnandolos que queden ha modo o mane 
cade pico dé gauilán^Y defpues bueluan el cu-
chillo con el tajo derecho y defpuntenlos di-
chos puntos muy ygualmente,que quede en la 
dicha punta de la pluma vn quadro muy ygual 
-y defpues de hecho efto vayan con el cuchillo 
défeàmando y efearuando los quadros déla pú 
'taque quédela pluma feguido el tajo de mane 
ra 
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los q fon turbios o pintados de vnas raçasbfan 
caso otras fenales que no eílanlímpios^briflo 
xos ymuy carnofosygrueíl'os deca í lo . Y por 
efto inu tiies y malos. 
EÍIas qiiatro partesfon principales y que notie 
nen ninguna excepción. 
5 D ola ala derecha. Porque í¡ es de la yfqu i -
erda fe arsientamal,y de la derechaíe afsienta 
muy mejor enla mano por tener el concauo 
y buelta a la mano yzquierda-Y afsi viene a ha 
zeren la mano muy buen afsiento y efta iixa 
enella.Y porefta razon,(no latienen muchos) 
«quea la afta de la plumale dan dos,o tres que» 
braduras en lo maciço del canon para que efe 
derecha.Porque müymejor feafsienta hazien 
do fu concauo,que no derecha. 
E l yzquierdo o de la ala yzquierda.Porqueha 
zc la buelta y cõcauo a ia mano derecha.EsiT)c 
jorpara letras mayufculas y capitales y para la 
letra redonda antigua,porquefe ha de boluerel 
corte de la pluma a la mano derecha.Como fe 
vera a delate tratado de eftas particularidadef. 
Para conocer que can on es derecho» Y qual 
yzquierdo. 
D 3 Todos 
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Toáos lo s oaiiones.tienen dos lillas de p!u-
mas defde el finde lo hueco delcailonyprinci 
piq délo maciço dfelhaíla el cano y punta del 
iTiífcno canon.Lavnalifta es delgada y mas e-
ftrecliay de pluma mas réziay de mas fuerça. 
La otralifta depluma es mas ancha tres veze$ 
y aun algo masy masfloxay blanda la pluma. 
Pues affede entender gue elcañon derecho tie 
ne íaíiftade plumaangofta ala mano derecha. 
Que es tomando el canon enla mano como 
«Juien efcriue y efta la dichalifta de la pluma a 
íápaftc del fegundo dedo de la mano.Y la lifta 
ddla pluma mas ancha ala mano yzcjuierda q 
%k a la parte del dedo pulgar 
Y el canon yzquierdoal contrario. Que es 
la üfta eftrecha ala marro yzquierda que es ba-
%iá et pulgar. Y la liíla ancha a la m ano derecha 
p ésala parte delfegundo y tercero dedos con 
•qücfeioma lapluma.Y afsi fe conocerá queca 
'lories derecho y qual yzquierdo. 
Pára faher hender el canon y hazerleplum a7pa 
^rálaéurfiuau 
Ya 
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Ya tengo dicho de í ronoc imicn to de los ca-
ñones. Agora quiero tratar de la manera que 
fe ha dehendery limpiar para hazerle pluma, 
qen*eftepüto\>a mucho en íal erk dcí ju tar ,y 
hendery limpiary defcarnar.Porque eselbuen 
principio decodo.Lo primero fe hadequitar lar 
tercia parte del cañón . Porque el tertio de la. 
punta es inutilporfer delgado y flaco. Saluo íi 
el canon es tan duro y rezio que fe pueda arbi-
trary dexaralgo deltertio que hedicho. Y ha 
defere l t rançar ley defpütarleeneíla manera-
Tomar el canon én t re los dos dedos primeros 
de la mano yzqúierda.La canal oraica de loma 
cico delcaííon hazia arriua y cllomo deldicho 
canon hazia abaxo,y trançarle y quitarle el di 
cho tercio con el cuchillo ( el qual fea de muy 
fetienos y dulces fiios)y luegoholuer el canon 
al cont rano ,ént re los mifmos dedos,que que-
de ellomo arrriua,y la canal oraica abaxo y 
por el dicho lomo darle otro traço con el cu-
chillo queqdelo mas redondo que fuere pofsi 
ble:aunque forçofameme a de quedar en ̂ 1 
corte del canon vna horquilla de e í la formay 
fisura. 
D 4 Y i n 
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Y^lü;cgo;:fe faquê elvanillo q m tiene el caí íóa 
córt-vn peílcíolerico de otro can on. Y teniendo 
té afsiprendido conlosdichosdos dedos entre 
la i unta de lo hueco y maciço del cañon,pordc>, 
tiene vnos pelicos y comiença la canalica o ra-
ya de lo maciço.Porcjueprcdido por aqui el ca 
í o n cómo tengo dicho y apretado yri poco los 
4edòs,hiene ha hazeraí iento de tal manera , q 
qu èda puntu alment eíellomo deldicho ca non 
derecho ala parte de arnua,y la raya délo maci 
ç.o abaxo.Y quando eftedefta rnanera,con el ta 
jo,o filo del cuchillo,defdelos mifmos dedosq 
çftácomo he dicho al principio de lo hueco del 
çátl õ j teniedo el cuchillo muy derecho q no fe 
ifaclinemas a vnaparte q a otra fino como vnpe 
fo mu y en el fiel. Hagan vnarayçapore l lomo 
deldicho canon tirando el cuchillo hafta el ca-
po del. Y por do aquella rayea que quedarefeña 
ladaenla horquilla que queda en la puta delca 
: non 
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ra qué cafi quede enpunta. Y efta ésvna tem-
peratura de pluma para toda letra curí iuadc 
velocidad y prefteza muy neceffaria y proue-
chofa.Porquecon elfe efcnue muyligeramea 
te^y conio queda en punta haze la letra muy 
limpia,y jamas en ningunabuelta ni raigo que 
fehaga,topalapluma en elpapc^nilo rafga ni" 
rafpea nlale en ninguna parte,y afsianda lige^ 
ra y bolteando íin hallarningun inconuiniéte 
L o qual es al contrario íi queda la punta an-
cha y quadrada.Porque en las putas délosqua^ 
dros bolteando y rafgueando la pluma afe en 
el papel,y deílo prouiene oromper el pápelo 
rafpear la pluma. Qii.e todo es inconuiniente 
y tacha. Y aísidigo eílo para quitar y fanear e-
ftas difficultades como cofa muy neceíTana. 
Delas opiniones que algunos tienen 
fobrelos puntos de las plumas. 
Quiero quitar (por el contento de los que 
eflo leyeren (vna duda y opinion queayacer 
ca ,de íi los puntos dela pluma an de quedar y 
gualeSjoladeados.Porquealgunos autores af-
0 antiguos como modernos dizenq ha de fer 
el punto derecho de laplumamas corto que el 
yz-
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yzquierdo.Otros que el yzquierdo ha de fer 
mascorto que el derecho.Que porqualquie-
radeílas opiniones (forçofamente) hade que-
darla punta de la pluma ladeada.Para eftodigo 
q podría auerlugareílas opiniones enlas plu-
mas grueíTas^quefon para letra de aliento de 
liaros de Cantona de ygleílas. Pero para letra 
de'velocidadque fe vía en los efcritonos afsi 
curfiuacomo tiradilla redonda,para negocios 
de priefl'a no ay que mirar cftas opiniones.Por 
que parala letra de negocios la punta de la plu-
ma es tan delgada y delicada que aun no fepo-
ária vfar defemejantes términos, Y afsi la regla 
mascierta y acertada es quedarlos dichos pun 
tos yguales,y aun en las letrasgrueíTasy deaf-
ílentolos mifmosautoresjvienenacofonnar-
fe endezir que cada vno vfe de lo que méjode 
pareciere. Y aun confieíran fer mejor tempera 
tura quedar los puntos yguales. Y los moder-
nos y prefentes en general o caíl todos vían de 
iadicha temperatura de puntos yguales para 
letra de afsientogrueíla.Y yo a la mifma razo 
me atengo y hepormaá acertada. Y todo lo di 
eho es para letra curíiua. 
De 
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De letra gruefla de libros. 
Afsimifmo digo que para la letra redonda: 
delibres y de preuilcgios afsigrueíra como dei 
gada ha defer la punta de la pluma ancha muy 
quadrada y defearnada porambas partescor-
tadamuy ygual,que venga a hazer en la punta 
vn quadro muy perfeto y no punta aguda,co* 
mo paraietra curíiua y redondilla. 
Para letra tirada redondilla. 
La punta dela pluma para tirada redondilla 
hade íerno tan larga como para lacurílua.Af-
fi porque ílempre para eíla letra quédala puní 
ta de la pluma mas delgada. Y porque enmu 
chos raígos y algunas letras mayuículas de efta 
forma,fe apriétala pluma mas que para lacur-
fiua.Y de necefsidad no ha deferían largo el ta 
jo de ella como para la curíiua.Porque íiendo 
mas corto tiene masfuerçaaunque fea lapuiv-
ta delgada. 
C A P I T V L O que trata de la manera 
y forma'y de como fe ha de tomarla 
pluma enla mano para eferi 
uirletra curíiua. 
Pues 
*: Parte Segíicbu 
Pues he tratado de la temperatura delas pía 
mas.Para profeguir mi intento y declaracioa 
de eíle tratado.Con elfauor de Dios,es necef. 
fario dezir como y de que manera fe ha de po-
nerlaplumaen lamano para la letra curGua, 
que es la letra en ellos tiempos mas viada de 
los officiales de efcritorios de velocidad. Afsi 
en los negocios délos efcritorios de fu Mage^ 
í rad.Como de otros feñores ecleíiairicos y fe 
glares;porfer letra deprefteza y mascortefa-
na y galana que otra ninguna , y letra en q los 
buenos ingenios pueden moílrarfu abilidad y 
entendimi ento en faberefcriuir, y el buen en-
feñamiento que de fus Maeftros expertos y fa 
bios(enfuarte)aprendieron.Porque eneílale 
trajlos que faben la ortograpbia y arte de efcri 
uirryla buena y verdadera pronQnciacion tie-
nen más lugar y mejor ocaíion de moftrarlo 
que en la tiradaredondilla. Afsipor vfar eneíla 
curíiuade lasletras mayufculas y capitales en 
los.nornbresy partes y cofas que adelante dire 
corno por orrasmuchas particulâridades, que 
el vfo no pufo eñ la tirada redondilla.Ni le dio 
aquella gracia y vellezajque ha dado a la curíi 
nade 
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ua cle qu e tratamos.La razón y caufa de ellocà 
da vdó la de como quiíiere. Que yo porfer 
tan' af fi ci on a d o a dia 1 e tra, y po rqu é la e t?râ ü ã 
j ado much o no quiero dezir m iparecerjnVasdc' 
lo que ella de fi bien obrada d ira y publicara, r 
Y porque a efta tanherrnofáletra fe le haze' 
agrauio por elnombrequetnuchosle han da-
do dellaínarla baílarda de poco- tieiiípo a ella 
parte no dexare de dezir io que entiendo bol-
uiendo por la honra de fu nombre.Y afsi digo 
que fu legitimo nombre es cancellarefca curíi» 
ua.Y eíla forma(fi bien fe mirá)fe ha toníádot 
d^?la cancellârefcá legitima y de la antigua re^ 
dôndil la ymagino yo que por feria carjeellàref 
ca legitima y la antigua redondilla mas di'feü'lf 
toíWsypefadasdee f cri ui r, a fs i po r 1 a s p?un ta & t 
qiura4r<*s'y pié$ ot'étp^s'qiíeicttlá'^rtá^'eíiif-lá^ 
tra fe vían que câuíân tardaft ja^ydè^el ^flrem^ 
de entrambaSjfe tóitld el- 'rfíçèitâv-Ç^&i$k& 
puntas dei i.m.n.p.tl ^itie fè!d"ó'íih;eft-çáaâtt ;éà} 
punta en la cancellairefca legitima, y la; b.c* 
e. £ g .h . L Õ.q . f» %'\ q u é ' fe-CèjB 
- f 
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m^riçíiuianien quadro íe dcxaí^n y-elpie o raA 
guillo con quefe rematauan muchas letras d© 
lg£gdondílla antigua^dexandola en algunas, y 
^ÁmandolQ^en otras con o tra prefteza que fev• 
fa e^Ja antiguajyafsife tomo vn medio de mas 
Y^lpçidad no perdiendo ni dexando.eftoseftre 
DièSftiQtaUTifinte, fino guardándolos en aigu* 
gfelgti^as; que les da gracia y donayreíin eHor-r 
uiiar ̂ etocidadque efte es el principal motiuo;,y 
^Oítrps.de'xando los eftremos y allegandoíl^ 
zlmeAmque gana prefteza,.y afs^íe forma «íla 
ktl-a curíiua que digo tan herm-Qfa galante y 
V'&IQ çe que \Qs,in>pre;ífore$ Uaíríaia: ¡afei tnefrtio 
'çprflua ydjelgfiphojy¡lQSvefcritores de; p^an'o 
(digo algunosla han venido ha llamar baftarr 
<}a>Ppr ra^cín quç la mezclan enf muchas partes 
4e4lgPkfirassiCQmuçies,y ;rafg9s y Jigaduras 
de la-Jetsk^ét^-M redondilla y afsi por eft-a m e? 
clà;y entreme|inuent^:qwek dàj5 ¿ t letras tira 
<Jas para Hazerla.de may or velocidad la han ve-
çidõ hállam^rb^ílardá haziendple grande a-
grau i^Porquçsvna le t raque,guardadoíu ver 
dad era form a figura y trato5es la mejor y mas 
graciofa,y demejorayrey donayrede quantas 
for-
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fòrmas fe han allado;yla etnias agrada y còn 
tenta ala vifta de todos y mas campendiofa y 
de mayor ingenio y entendimiento C] otra nin 
guna?por las muchas delicadezas que enella fe 
pueden ohrarjíin eftoruar fupreíleza. Qu^epo 
cas vezes fe hallan ellos dos prouechos.en vn fu 
geto. Aísi que en refolucion fe llama curfjua ¡y 
efcnuiendola legitimamente con lasletras y ü 
guras de fu genero fe pueden eferiuir las cofas 
delengua latina mejorquecon otra letra nin-
guna,vitrade fu preíleza yliueralidad y aun jen 
las imprefsioneses mas dulce de leer, y, da me-
nos canfancio a ja vifta q la antigua redonda y 
fipara eferiuir cartas mifsiuas y otrosnegociòs 
con ella letra curíiua le dan y entremeten mtr-
cbas letras y rafgos y ligaduras de la tirada rte-
dondilla también la podran llacnarletrà mesíti 
za o m ezcladajConíobáftarda, y afsila pueden 
lia mar b ord e. Y au n algu n os ef pim iê t;e& k 4í¡)£ 
tos rafgo s y ligaduras y tratizes. Que la podría 
mosllamarreboltijada.I^a qual esgrandifsim a 
impertinccia.Porque la bsámmas inlegible q 
letra proceíí^da• aritigiji;,yiíin gawar prefteza 
como adelante fe dirá tratando de los rafgos 
y bu el 
ly buclcas que algunos efcritores tratan, y afsi 
Ía4íazen enjBadofa de leer efpccialniente a los 
ifeñores ya antiguos y demayor hedad y aun a 
lòsm0ços,y los eferitores cm os de tenerprin^ 
icipalrefpeto al contento de los hombres Ca-
bios y letrados demaduro í'efo y encendimicn 
'to.Que afsi como femejantes íeñores de nc-
fociosyminifterios arduos íè agradan de los ombres llanos y fenzillos.Refdben gran con-
tento coala efentura de letra llana bien orde-
nada legible y fenzilla íin mezcla debucltas ni 
rafgos^ efto ninguno de buen entendimien* 
to mclonegara.Noobftante que eferiuiendo 
llan^fe gana tiempo y prefteza^y no emos de 
tener cuenta nireípeto a los que fe agradan de 
florezicas c impertinencias,que eílo cs(comu 
ífiítnte)de gentes nueuas de poca experiencia. 
f¥^ii©eQíacauando de hazertresoquatrobuel 
»tas o rasgos fe quedan mancos en acauando a-
fqttelfloreo quenofaben maseferiuir. 
Pues tornando a miprincipal intento que es 
íabercomofe ha de ponerla pluma en la mano 
:pará eftaletra curíiua.Anfede juntar las putas 
'f i . de 
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¿t los tres dedos primeros dela mano dere~ 
cha,natural ínentecomo ellos fe juntaran que 
dandoíTe todos tres dedos derechos fin hazer 
fuerca ninguna encogiéndole ni encoruando 
le. Hecho efto como he dicho quedan los d i -
chostres dedos en punta,quedado eldedoter-
cero mas largo,que es el que haze elrematéde 
lapunta,Y el fegundo queda vn poco mas cor 
to,y el pulgarqueda mas acras, cafi todo en v-
na medida y compás. Qj^cdandolos otros dos 
dedos quarto yquinto cerradosy caíl jútados 
alapalma.Y ha fe deaduertir queeftapoftura 
de eftos tres dedos que digo para tomarlaplu 
ma quedan de tal manera que ninguna yemací 
ningún dedo,fe junta con la del otro. Porque 
la yema de el dedo pulgar queda arrimada ala 
tabla del dedo fegundo, llegando la yema del 
dedo pulgar a la coyunturaprimera del dedo fe 
gundo.Contando la dicha coyuntura defde la 
punta o extremo de el dicho dedo hazia la ma 
n ^ y ^ l d ç d o fegüdoquedá totalmente fobre 
eldeíJb tercéro . i, juntos ios lados de 'ello^laS '1 
yernasde entrambos dedos ít'gundo y tercc¥6 N 
df.fcubicrtas,y la yema de el pulgar cubierta y 
E 3 arri 
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affir&adft al fegundo y tercero decíôs cubrícn-
j0 ípar te de entrambas có'yü turas de ambos de 
¿ o s fegundo y tercero que fin tenerla pluma 
en la mano hazen efla figura,y de ella fe (acara 
gran d o cu men to, para venir a tomar la pluma 
en la mano perfecamente quees de mucha im-5 
pórtancia para efla arte y para eferiuir efta le-
tra curíiua que aquí pretendo enfenar. 
m 
Pues entendido muy bien* efla manera de 
pQftura deeftos tres dedos.TomeíFela pluma 
y prendafle edn layerna del dedo pulgar y d'ó 
el fegundo y arrímenla al dedo tercero, pof la 
parte 
partetupcrior deldedopor cimadel lado de la 
vña.Por manera q la dicha pluma qdcfobre el 
dedo terceropegada COQIO tégo dicho con Ia v 
na. De tal manera que tendidoslos dichos dc 
dosfin hazerningun encogimiento ha d^ que 
dar cl dicho dedo tercero ficmpre en punta dc 
lante de todos,la yema de cl defcubierta íufrie 
dola pluma encima del. Y elfegundo mass lar-
ro vn poco que cl pulgar como efl:adicho;»Ylas 
yemas de eílos dosdedos pulgary fcgundoar-
rimados ala dicha pluma de talmaracra que la 
pluma qde también afiday prendidaconlasye 
mas de el pulgar y fegüdo q por entre lasdichas 
yemas no fe parezca íino muy poquito de ello 
modelapluma,YlahaO:adela pluma tirando 
paraarriuaarrimada ficmpre ellado derecho 
de ella al dicho dedofegundohaftafalir 
porcima dela tercera coyunturade el r, 
que fejuntaconlamano comopa 
rece y fe vee por ella figura 
decftamanoquG aqui 
efta pintada. 
E 4. T o 
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T o d o lo dicho fe entienda que es para po 
nerlfet pluma eri la manó ha^ftacómençarame 
n e a r l a y tratarla parahazer^lás figuras y trato 
de lerrasvPorque para tratarla y mandarla pa-
ra que haga fu obra ha de fer forçofamente e-
ftendiendoy doblando y jugándolas coyuntu-
ras y artejos délos dedos.Qjiie en eílo harala 
fwanoo t rà s figuras y poílura,como fevera por 
experiencia tratándolo. Yad-
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; Y aduiertafe mucho en loque agora quie-
ro dezir que efte tomar de la pluma por cima 
del tercero dedo y noprédida con la yema dei 
como con la del fegundo y pulgar es cofa muy 
efencialforçofa y neceíTaria para letra curfiúa 
Porque como eftaletra curfiua fe eferiue alfef 
go que eñ i rádolap lumadelamaño derecha a 
layzquierda de la manera que fe vera eneftos 
quadros. 
Que en refolucion queda caydalaletra vn po-
co adelante y no derecha como la tirada redo* 
dilla(que efto es en efta letra para mayor velo-
cidad y Iigereza)y porrazon de efcriuírfe alfef 
go(como tengo dicho y moílrado) el poner la 
pluma por cima del tercero dedo, queda mas 
fuelta y defembaraçada pára efenuir con mas 
defgarro y defemboltura,y tiene mas largo cõ 
pas para menearía y boltearla en la mano. Aun 
que cada le tra tiene fu fin y paradero como, fe 
dirá'adelante.Y no entieñíía ninguno que ha-
" E 5 de el-
de eferiuír a ÍUarbitrio tirando rafgosy hyñas 
de letras haíta dõdc les parece. Porqe miedo q 
en toda Tu eferkuraa de yr íugeto y obediéte a 
regla y prece to,y íi fe predieíi e la plum acó la 
yerna del tercero dedo j ú n t a m e t e Con Iqs p-
tros dos es vn impedia»eoto. ( para ella letra^ 
l i i u y gran d e y,. p,e Ta d 0, q u e, fe J e p one a la p 1 u m a 
para no dexarla andar ligera,como la experien 
cia lo moftrara al que fe le hiziere cofanueua 
pornpauerlo vfado,efto digo porque dizeque 
Ttiudarcoftu mbres es &c.Perocn dandofe a e 
lio el que efcriuíerc fe hallara tambieny eferiui 
ra tan ligera y acertadamente que no fera me-
nefter perfuadirie a que haga lo quedigo.Por-
que la verdad tiene gran fuerça y ella haze 
hazerlo quefedeue hazer. 
Capituldcjüe trata de comofe hade poner la 
pluma encima del papel y con que figu • 
ras y caratcresfeentederaí ifepo 
ncbien o al contrario. 
Conuiene agora tratar de el poner la pluma 
enclpapelparacomentarla Theorica y obra 
de 
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deWuéftro negoei^Q^e t&\!è ^defrefíacleípuès 
dela pratica.Bfto-Gálfiâfideeri elfãuor de D i -
os,/entienda elletorque eílo defaberponeda 
pluma fobrc el papel bien puefta es Vn princi-
pio y preceto tan neceíTanopara efcriuiríin 
ruyníinieftrocomo clfabernmy bic deletrear 
(como e dicho)para bien leer por íillauas y di-
ciones o partes cntera y redondamente forma 
das cada fillaua por í iy cadaparte entera. 
Afsi que tornando a mi propofito pueíla la 
plama «¿ l a m an o en la form a cju e e di chò a fTc 
ét'4ñmt^th'tñMÓTébté[épapeltodo éí lado 
dé 'défééfá i '^érá'édó m éfíiqúe defdela punta 
áél cón todo él artej o de la mano haíia la co-
yuntura dela muñeca finalmente que feba 
deaíTentar toda la mano efto efcrjuiendofo-
b'fé'é'lrnüfíól Y íbbrétáblamanb y bt açô^Ypue 
fké la man 6 4bbr£ e*l dicho artré j o bà de efiar de*' 
tal manera ^tciddló^lniuécade lapalmafé parcz ! 
caporilaparteyzquierda y e'ftá es lacõcluíiõde 
ello.Y aun efe:feífma ppíl:ura ;hara hazer cite 
nrflà;plâMfciÚÊfàréfif fálMéde la mano''••queJ-
âtrMf$r$&l?d^;, dedo '-meñique * a'-ía''j5ün^l! 
yu'tj us* tii o 
.no c 
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ta y pico de ia plucnja h a jdeaae.s eíle copa s y lar 
gqque aqui fe fig ura y pinta. ¡n : 
Ac¡iiiU¡>u,nM jS^del dedo 
Y mireíTe,mucho que ¡eomo efk fenal ^figü] 
raquearriua queda pintadaefta alfefgo y ineli; 
n^dai aía mano yzquierda.Np íatiífara el ef t / i-j 
uiete aúq têgala pluma tan larga como d igo , 
no guarda el dicho fefgo.Porquedeíla manera, 
vala plumay la puntay pofturadélos tres fdení 
dos que la tienê,que íeñalan a la n^aapi y 7¡c^mm ? 
daehíupoftura nat.u.ral^pvfifq rn\p$ fo ib ̂ zer MI 
los dedos ningunaifuer .ç^f t^ tmip^f t i s . .^ hk¡ 
zieírenforçofamente han de hazer tue rça a los 
dedosy en haziendolTe ya fe hierra. { Cib 
Y p ara m a s de ciar a ci p ñ y en tejí ékni en ̂  |> 4 ^ \@ a 
dicho y para quemej pr í ç c p r p ^ r è h ^ í i ^ A p0?!) 
nela figura figuiente la qual es de gran docume 
t o en 
ParféfScguodav ¡8 
to en lo que tratamos,yquálquier rudo inge. 
niolo entendera. ' 
QuAdro 
Tr iangulo 
La punta del de 
do m e ñ i q u e en 
el punto negro 
del t r i angulo 





¿j-^La coyutura p r i 
mera cncfta.4.fc 
ñ a l del t r u g u l o . 
Todo t i afsiento deWiçho <3ç<Jo;ipeñi<jue y 
dela pluma fe ha de meter en el quadro y trían 
guio que queda pintado en efta manera.La pu-
ta deldicho dedo pueíla en la íeíial que efl^ de 
tro del trianaulo que es efta. > « ^ W ç o y u n t ; u 
raprimera de junto ala punta del dicho dedo 
ha de llegar ha arria} arfe a í e n a l i p l a e t ^ u i n a 
V de 
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de abax.b.derecbadel triagulo.qoe es eíla.^.La 
puntadela pluma en e lpü to d eel quadro o qua 
drado como eíladicho. 
Capitulo en quefe declara quantas tratos o fu 
guras ti eneja letrajíobre que fè a de regir iaplu 
v .nVapara hazer fu obra ypara Caberla man-
- darymouerque es elfiindamento de 
todas las figuras, 
Ya tengo declaradolomejorque he podi-
do como íe ha de poner laplumaen la mano y 
en el papel? Agora íe.ha de tratar comofe ha 
de mouer y mandarpara hazer las figuras pin-
tura íy forrha de las letras curí iuasdeque trata 
mos.Pues digo quetenemos tres figuras o tra-
tos de ía pluma en queíe incluye todo el'tratiz 
de la letra.Que fon el pr imeroqüadro elfegun 
docoluna o linea.El terceroí^eígo ocor tè .Qi ie 
c n fe fó lü cio n fo n d o s é x tr em os vn o gr u e íí o y 
otro delgado f vn¡mediocon que fe form a y a 
cáu á ía verdadera pin tu ra de todas ías letras de 
qualquier genero y forma que fean. 
Primeramente fe ha de entender que en qual-
^uiei*¿enero y formadeletras feílemosdosma 
ñeras de ellas, vnas quedezimos maiufculas q 
fon 
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fondas. A B C D E j F G i J l L M ^ O P q j g S T V X 
Y Z , que han de feruir para tò<lo priñeipio dé 
nombres própriosafside hobres como depue-
blos rios y m on tes,y para principio de razona-
mientos como mas largo fe trata adelanteaq 
me remito.E otras comunes q fon para todala 
comunidaddela eferitura fuera délo quees de 
officio de maiufculas qfoñ eftas abe d efgb i l 
m rt o p q r f s t vuxy^z.Y afsi aunque como tea 
go dicho todas las letras fe han de formar colos 
dichos tres tratos o figuras es diferentemente, 
pôrq en las comunes fe aníí pintar fós dhõ^ trâ 
íosde vñ-á manera.'y en las mayufcúlás de' ótrá 
manera muy diferete, 1 
pues quieroagora enfeñar las díhastresfiguras 
y tratos como y quales'hí cífery conocidosdire 
-ibq ã de fér parra co hluh-e'S^ló'q ^aráifr'aitífGiilá's 
Las figúrks y tratos de la aicha pluma foheftos 
_ z _ 
que es el quadro, 
qeslinea ocolua o medio 
quees el corte o fefgo de 
Teí ládo o capitales. ' 
El primero efte 
Elfegundo eftc 
El tercero efte 
lâpíurrià 
Quepara mas22 laracion y mejor entender-
fepongo cada vno porfi y todos juntos en vn 
^quadrado de efta manera. QiL^-
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Quddro Coluna corteo , ^ , 
* ^ ,. r Toaos 1 orfox 
olmea Jes go 
.Las quale s figuras y ¡tratos fon tanefencialcs 
y neccírarias,fabcrlas. y entenderlas que fineilo 
nofe puede efenuir por ferprincipiosforçofos 
y afsi.es fprçofo y de preceto para la teórica y 
|).9ç laítiifoia razón neceíTario tenerlos en pra-
|4ç%yeílosíp;|i paralas letra^ comunes, y para 
las maiufculas anfe de tratar en diferente mane 
ra como adelante fe dirá. 
.G^pituloque.tipata «Je que.ílruc y aproqecha 
,. , _ çada ynpdeíí-os tratos y que obra haze 
cada vno deposit, y com a juntos acauã 
ha cada letra. 
Pues entendamos agora deque Fia de feruir 
cada vno deílostres tratos y figuras para que 
(jqecfe peritamente acauada cada letra. Efte 
quadro 
d.g.h.l. q 
y aun e 
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es para com ençarcflas letras, a.b.c. 
ypara comcçar y acáuar eftas.ffs.x 
Ha.í.feconuéça y media y acauã cõ 
el quadro.en las letras comunes que trato.Y a 
eito eíle cada qual muy atéto,y para acauar e-
ílas.r^.^;^ q todas fe acauã cõ quadro, y no me 
parece q fera bie dexardedezír qla.b comieça 
y acauã co quadro como fe vee de efta manera 
'Que aüqalcomiéçodeiconcauo 
del cuerpo redõdo de ella goçade 
eíle íefgo .«.o corte dela plumaal 
finfe comiéça y acauã cõ quadro como fehavi 
fío.Yafíede entender q aüq pinto efte quadro 
afsi fT ^/"lespara que mejor fe enticdayper 
> Pero no es neceífario tã largopa-
1letras comunes,paramaiuículas 
íijpero de otra manera. Para las comunes hacf 




ferde efía manera 
letras, q qdáfeñala 
çarmediar y acá 
qbié 
does r " C C M & f r e r ' 
vna 
maco 
en l a 
das y fe vera en elcome 
uarde eftas.. 
c c o á i todo 
mif-
fa y q 
F 
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iucluyetodo ,y finàlméreencfta figura cofiftc 
tododtranz á lasktrasla qual figura cs efta3y 
• /"*• ñ ^è,ft2ifefornia vna a,eneíla m'sner'a 
íp-//*y áfsi todas las demás q quedan co-
- i : meçadaSjmediadas y ya acauadas 
/ í / í ft fl ! ^n0 mecluiero'<3ctener,en tratar 
H U / l l l V ^ e.lcomiéço medio,y fin?de las de 
masktras.Forq me parece q bafta Ias cinco deq 
e dicho,y finalméteporq como tengo dicho,e-
ílos principios y regias, há de fer eníeñadospor 
boz viuade maeftro , como es neceíl'ario faber 
la$ quatro reglas generales de cotar para hazer-
fe vno grade Ariímetico por libro de Arifmeti 
ca,y eftaexcepciõfaque al principio cíeíte libro 
dei feffro o corte ¿¡He es elfeguudo trato. 
E l fefgo o corte q es el trato delgado firuè ¿para 
começarias letras q aquifenalo que fon la$ fi~ 
guientes,?im n p r u y . Y para acauar eftas.¿r ¿ d e g h 
I m n p q u . A u n q u e cs verdad que la./, q. íe acauan 
con elfefgo de maiufculasy node comunes,co 
mo fe vera qu ãdo tratemos dellas.Pero pueílo 
cafo q fea afsi al finias dichasletras,/.^.feacauaji 
con el trato que e dicho.Y afsi mifrno fir Me pa-
ra mediar eítas figuientes.j^.y para començar 
mediar 
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ífíçàhriy iiG;auar e í i a ^ ^ . g o m o íç vera cnla-tra-
cA&Siác- zikiLtnantriMlh jcocvik-crvala! coluna o 
líneactellas-aísimifn^-coaelÇôsgpf : . 
D e l a c o l u n a o l i n é a . , ' : 
La col una o linca es par^cpípençarefta . t . que-
fe cp miença coffêl inifraoS tratjiz de cõluna, o l i -
nea que es el medio y afsjfe veraenla dicha^tt; 
que tiene en Io íuper iô r delia vnapuntica a ]a 
nuno derecha que es el verdadero comienço 
de la linea o coluna como adelante íe declara. 
En t o.das.ks d em asierras, firue d e m ediarlas. Y 
afsí porqi iee í le medio es comuna todas no ten 
go q(4qdezirmas4e;eRe trato. 
OeoUraéion particular de la,5.y de lá. e 
Muchos efcr i torescomiençan la.b.'y ía.e.: en d i 
ferente manera q f çha .dehazer . Y f ñ o yp lp e 
vifto muy muchas vezes aisi a hombres que fe 
tienen por muy buenos ek r iuanõs cp;mo^ mu-
cfios n i ñ o s que hari venido a miefcuela con al-
gunos prjneipios(y aun buenosprincipioSf.) Y 
como cligõ [iazen y obran Ja^dichas. b. e. com o • 
no fe;f?an de hazer .começandplas ha hazgrafsi,. 
Por .manera que, en ;acaua^dp 
F 2 la 
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h l í n e a o c q l m i a q u è es lo largo dela.b. buelue 
la'plama' p ò r f o infer iot de el largo de la dicha 
to.èòú víi quadro7y afsí buelué lá pluma ála m á 
no derecha paira cerrar ercoricauo hazia arn-
uareboluiendo la pluma y vienen aacauary ce 
rrar la dicha.b.en medio de la linea ò largo de 
que es la ray 
fe ha de co . 
rego enfeí ía 
ella ado eftaeftafeñal 
caa t raue í fada . 
Pues digo q en efeto 
m e ç a r y acabar como 
do poco antes;y es que en acauando efte.L lar-
go dela dicha.b hadeboluerlaplumapor e l i n i f 
m o largo arriua hafla vn poco mas arriua 3 en 
medio de ellargo,y de ali icomentar el conca 
uo y redondo deladicha.b.y bo lu iédo hazia a 
uaxo pegarla con vn q u a d r o ( q u e f o r ç o f a m e t e 
harala pluma)con el cauo y fin del dicho lar-
go q fe acau ara a do efte feñale!la 
ralea q cõ lo d h õ q d a b i é delatado 
Afsi mifmo acoftübrá muchos co-
m e ç a r la.e.cõ el quadro.e e í lama 
nerâ .q v ienéaacauar ladhá .e . con 
el fefguito c õ q fe remata y cierra 
el ojo de ella. Q u e de e í l amanera J 
f o r ç o 
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foreófaiftentè fe hà défez©rf-èfí&e;<k que tra-
ta m o s cn d os vezes q ès cofa torpe y feá^eti bue 
nos efcriuanos,y para quitar -efté inconuinien-
teafe decOiTien^ar la áicha.c^con elfefgo bcor 
t^^d-pMná-'éñ'éiíra frían era. V: r j Yafsi 
v i é ñ e a tezérfedéyrigõlpe ^ ' ^ i ^ y de v 
ri&vt*z í in alçar la pldnia Ea,1 : * | íía a1-
c a u a r l a , y p o r e í } a r a z o n la pufe enel numero y 
cüénta 'de las le t rás que fecomiençap con el fe 
go o corte dela plúma^y ninguno t è n g a p o r i h i 
| )e r t i r l íc iaauer tratado par t icularníé tedé eftas 
dosletras3porquenolo es fino muy neceífario. 
D £ I A . O . 
. Va e í lad icho y tratado de todas laŝ  íettas ,"cc> 
mo y con que trato fé cótii ieriçan/medíanj y a-
cauan.Solamente refta dezirde la.O.la quaiaü 
da y^encuMerta cjlíe o traii iñglin a. (Si bieri-fe m i 
ra)bien fe hecha d è v e r que^gdi^éWtbí té s tres 
tratos.Porque el medio concabo y redondode 
la mano yzquierda,que es el q prim ero fe pin-1 
ta ,comiènça en fefgd o corte 5̂  ácaiiá en q ú á ^ 
dro^Yel otro medio d è I r m a n o (fér^chajconq-
. fe çief r a ^ c a j ^ Ja? diefr av^cónsiejnç* abaxo co 
:í«sgí>jQ,c6rt;.e y aç^úa arriua con quadro. Bfto 
digo porque cada (juai entienda, que ei dicho 
ju.edip CQ qçabo p red ocio y ?q i | i f r<Jp íe c o tx)ifr 
çe^arribía con el dicho fe^q o corr^y y-ep^ h^ 
açauarle á auaxo cqn el quadra, $ de. el quadro 
de abaxo fin alçaria pluma buelua azija arriu? 
çõ otro Tefgoy vega aacauar el otro medio c9 
cabo derecho con vn quadro c]cierre la.o,pega 
doíTecõ,clféfguito yzquiérdo de arriua ^y afsi 
.qda acabada la dicha.o.de yna yez yno de dos 
golpes como algunos hazen,y aqui fe vera cq-
mo fe hade obrar enefías figuras 
y también goza en part e de la l i - : ^ Q Q 
nea o coluna como fe vee. 
Q$pity$ que tr^ta con q^e íigur^sy Ceñpieseiíi 
j^rtse4eara a^d^fiOiCprno had^obrar^pia . 
m j , .larp/ios trjss t r a t o s p e r f e í a m e n ^ , , 
Ppitiieramentc fc entienda q cada vno de los d i 
chos tfiCS tratos fe hade obrar d^tro de vn qu% 
dra dope rfeto. Figura fíe el qu a cjro o gr u eíTp t¿ 
rapdo la pluma dcfde la efquina yzquierda de 
ar 
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arriua d eel quadrado al fefgo íiàfo la ¿ÍT^ 
quina derecha inferior ̂ 1 mifttv<)qúâdra \ 
do de ft á man era e a^i fe veé ; v ;M#H*4 
Y afsi queda grueífo porque vienen los puntoi 
de la pluma yguales y en quadro congolas piíH 
tas de vn compás que fe tiran ygualésyy afs i CO 
riúen y âcaua eftè 
•findei. 
iygüal al principio f 
Pero a d u í m o y aui^ foque el pintaile a-
quí como le pintolargOjydefde laefquina yz^ 
quierda debrriua a lã ^derecha de abaxode el 
quadraldbtrayendo lahwecóévla plunía díelab 
te estafa que le aprendan há hazer más breue 
y perfetamente los.queporette libroí (juifitéé 
ítt¿nfenados-Chie para obíarle y f ratsiplèi1 Y 
-párja pon erlellas letras ha ddfif chfqüi?toy<|>iíU 
tíradi' ds^fta manera' ^ 
gado cfym vfo fèdiz 
detefíerma&é ânobo 
y no laí'góíypfoio 
quadro podrid a 
q ¡en ]argoy#í lotu 
uierc q fea t-a poco q no feiecHe de1 ver y afl-e de 
tirar de k maím derecha a la yzquierda yendo 
^•ft'óífisó drta-phíwnwdeliw&ot^áe otta make 
*rã drandole dtíia críano^^qufeídà ala derecha 
jxttéq[for|©fomefittíhia debolüera lacniaño yz 
quierda para profeguír y a cauar la letra que fç 
F 4 pre 
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^'têrid&ya-fégià hazerjç dedos vezes cj éscofa 
ii^Ê^ofeytorpie ^prno, c dichoentrebuenosof 
:iales y defguftp a quienlo «lira. .Vltra de o-
ti:QÍncofiúiniente grande que ay enelicsque t i 
^,n|dplè% latuano derecha j«y a ha recebido latin 
^(jyfelia infenefter y rebolyiendola pluma a la 
yzq?|iejdajCôbre aqlla tii>ta da otra vez 
tinta y corre d em afiado y las mas vezescaufa 
b o r í o n ^ qu'eda la letra antes borrada q-comeíí 
fada, ;i i. * ; 
I:> ta dicha linea! h rcoiwaá queies el me-:^ * " 
ãkb$t figuta y pintat irándo Ia pk-mjadèfi; íjJ 
de ú $ m o anchó fulprcrio r d e e L qua d ra? — y : . 
&a?5¿a^UAcfíb)iiiferior.eaéftaman.erav'; / 
"Jf eílalifiea noco-Oíiença niacaua con las putas 
{(J^ia-pluma yguales como el quadro, Rorq tp,-
diwápla ̂ l.u'm a çn la forma que tenga ^¿íeí44r 
fdc^>t4iwo ánt$iSde àgora criefte tratadp 
rgurá-i Vi": jfe^haze lleiíandoielpianto^y^quiér 
do:de| H k : pluma delante, y elpunto dere 
• cthpíâ — T^rtras-CQafiguiendo alyzquierdp ?y 
afeiíqda^nçflía d i c h a ^ ã m s a l á pairte fopexi^r 
, queeseifcoauei íçpí^lkvna puntica a \ammP 
x d er^ çh â p qzqu t qued p á Hi el p ü to d e r fee \m 4f 
• ;.Ia 
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laplurna mas alto que cl punto yzqüierdojy ú 
cauo.y remate de cfta dicha figura queda otra 
puntaa la parte yzquierda porque quedo elpu> 
toyzquíerdo delante del derecho, y es mene-
ileraduertir mucho en eítoy mirar muy enpar 
ticuiar eñe fecreto de eftos tratizes porque es 
pratica muy efencialy neceílaria comoiaõbri' 
y Teórica Iodara a entender. .* 
E l corte o feígo fe pintay figura al con- i 
trano de el quadro tirando la pluma def 
dela efquina yzquierda de abaxO',i de el¡ ŝ * 
quadro haziala ei'quina derecha'dearrij ¡ 
11adel.dicho quadrado enefta manera. • 
í - Y queda tan delgado porque puntualmente 
"va el vn punto de la pluma tras elotroque es el 
punto dereclio delante y elyzquiêrdo trasiel^y 
aísi fe forma la figura delgada y fubtil. 
Y< p acá ira ay or de da raeio rt y edtíellámübn t o 
de lo que he didio elqoe »cite/tó|rlo quiíiere cô-
prehender,tome vn copas pequeño muy buc-
íiio,y: abra io s pubtíõs a fu diíbred^>r5 lé :qút lèpl 
^reciKre; y fi gur e « b vü- pa pel Vil quad rad0 al WL 
Imaiiío; que Id pareôism ç m f a y t m t e l i-'reoirfpf ^ 
idiere alosdichos puntos,y píntelas dichastres 
F 5 figu-
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figuras o tratos y verajclaramente la verdad. 
: íporque en elejuadro comentaran las puntas* 
del compás y acabaran yguales y parejas. 
- Y enla linea o coluna yra la punta yzquier 
da d^'el compás delante y la derecha tras ella, 
Y a&ihara la figura 2mas delgada que el qua-* 
drQjyíCQiii laSípuntas que tengo dicho al pnnet 
pio y remate. ; 
Y en elcortco fefgo yra totalmente la puh4 
ta derecha de el compás delante,y layzquierda 
tras ellkrtguiendo poí la mifnia rayayy afsi há¿ 
tan la figurá: delgada,como Tt lá hizieíTen cop 
tola vnapunta delcompas,y eíta esvná campa 
ración ímuy .veriíimilcyíverdadera.|i>xírq;ué có 
vn compás fe puede efcri.uir y ̂ traçar qualquier 
^ t r a o letras eomo coniapluma- : r i ; i ff 
: . i . . - , . . ! • r „ - , , : , ' \ 
o: i Qa^ititlpidelas dkhas figta<ras;y itcatosY 
•> .••'n'n í-rf:ara-maii!Íbula!s>u; v á OÍ,:. oIt:-í> 
Lasleitías maiufculas fe hm¡ de tratar de;otra 
ítjiàneta com? tengo dichorlos diçhbs tratosy 
ifigum qurfoapcu^ipaiíiiente^i^uadFov f à . 
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fefgo o corte que de la linea o coluna que es cí 
medio no fe vía delenlas niaiuftalasjíino esen 
lasque tienen concaboso redondos como fon 
5.C.D.G.Q.P.QJI. uyaqn en eílas es muy po-
ca cofa-Parque eílasmaiaFculasí^anderechas 
o vn pocoücoftadasa la mano derecha como 
ordinaria mente fe acueftaefta letra afsi pòrq 
lascomunés(q con ellas hazen la cfcritura)van 
afsimifmo acoíladas, corno por hazerfe coii 
masprefteza tienen la mifma traça que laletra 
gótica.Y afsiei trato ordinario y mas comtirt 
de ella,es quadro y corte o fefgo. Porque : caíl 
todas comiençancon el corte y acaban con el 
afsi mifino^y median con êl quadro y lleno de 
la pluiiia7pero diferentemente tratados de co-
rn o fe tratan en las comunes. Y afsi quiero dar 
lo £ emendcrpdr los:mifínos quadrados1^ di-
xe enlascomunes que esen cfta manera é ; 
?. El ebrte o fefgo comiiença^deídè ..el ¿ p-a-ilo 
ancho de ellado yzquierdo de el quadrado t i -
r a n d o I a pl u m a m u y d er e c h a h az i a el p a ñ o an-
cho de ei lado derecho- de el dicho quai 
drado .¿ Y eftando el lomo de la plu* 
ma derecha ai paño ancho fuperior 
'.lí " ' ylo 
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ly.lo auierto.de ella al pan o inferior dc elj-
dicho quadrado corno fc vee aqui pinta--
do. 
Yafsi el quadro o gruefTode eftos di-
chos tres tratos y figuras fe com i en ca al 
cótrario de elde las comunes.Que es def 
de la esquinaderéchade arriua del qua 
w 
drado hafta la efquina yzquierda deab 
xo comofe vee eneftos quadrados, 
i, Y no totalmente(para eftas letras) de efqui 
na a efquina fino comentando vn poco detras 
de la efquina derecha de arriua,y acauando vn 
poco delante de la efquinayzquierda de abaxo 
de el dicho quadrado,porque yendo deeíqui-
na a éfquina?ya yrian las dichas letras maiúfcu 
fas mu y cay d as. 
Yporque en entendereí los dichos tratos yfa 
be r poner la pl u; ni a e n c i m a d e e 1 p a p e 1 feg u n t c 
go enféííadò es! cofa muy fuíláncialy ú todopa 
ra íiiuy bien hazer y obrarla pintura y fígurade 
lasletras curíluas afsi comunes como maiufcu 
lasyyttinguno por falta de exéplo y figuradexc 
de'íabeHó muy dé rayz allende delexemplodl 
quadrado y triangulo antepueílo lo quieropin 
tata qui en eíla manera. Es 
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Es para comu 
nes cfta fi-
gura 
UfuntáàcUflum* e/ ogicode cnmcdio del quadrado 
o/ tf 
Quedan pintároslos tra- 9</0% 
tos ene fie qua-
drado 
Y pueílala punta del dedo menique enlafe^ 
nal que queda pintada que es eílai J 
y la puta dela pluma en eiogico de ^ ¿ m ^ 
el quadrado hallarán elmifmo com ^ 
pas,q en las figuras de an tes dichas ^ 
Y afsiconlodicho acauo en la letra curíuia 
aísi 
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afsi de comunes como de maiufculas en fu tra 
to pintura y figura;y aunque he í idolargo en 
lo de los'tratos ha íido neeeííario y no me po-
draniiTjpucarde prolixo pues creprtjfjc enello 
no he dicho ni tratado ninguna impertinencia 
Aunque con todo lo dicho me reüapordez i r 
vna particularidad muy neceífaria. Que aun-
que fu verdadero lugar a uia de fer ha do púlela 
figurade e] quadrado y triangulo para afentar 
la mano y pluma en el papel no pierde fazonpo 
nerla aqui.Pues viene fucefsíuamente tras la fi 
gura delquadrado5c]uc aqui fe ha puefto. 
Y la razón es que entendida lapoílura de la 
mano .y pluma en el papel porlasraçones y exé 
píos qefla dicho y tratado,fe ha de aduertirmu , 
cho que jamasfe difcrepe ni fe aparten dela di-
cha poftura.La qual fe obferuara y guardara.Si 
eferiuiendo encima del muflo fueren,tirando 
íiem p r e e 1 pa f el c d ri 1 á: m a n o y z qu i e r d a'é o ni o , 
f^ vaya rfcriuiCndo'íiii defcuydárféen tir^r éí 
papel eftando fiempre queda la mano deiecha' 
c n fu p d íl u r a y fi efe ri u t er e n fobr e tabla a ft' ef é ̂  
yr tirando braço y mano de In pldma j urâmete'^ 
a la manòsderecháíjqtiedadô fie pre la mano de 
laplu 
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Japluma ên fu poílurayíinç» van tirando elbra 
ço como fe va eferiuiendo íin dcícuydarfe.For 
çofamente ha dc andar Ia mano y hazer fuerça 
a la coyuntura de la muñeca,y luego es perdi-
da la verdadera poítura y afsiento que eíla di-
cho. Y también fe vera como fe ha de poner la 
mano y pluma en el papel en el quadrado que 
quedo figurado , poniendo la punta del dedo 
meñiqen lafeííalq tiene efta figura 
y la de lapluma en elogico que efta 
enmedio del quadrado. 
u 7 ' 
Capitulo que trata como fe ha de tomarla plu 
ma para la letra tirada redondilla. 
; Paratomar lapluma para laletratiradaredon 
.dilla.Se handejuntarlasyemas de los tres de-
dos de tal manera quela yema del pulgar cubra 
layema de; el fegundo dedo y la mayor parte 
de la del tercero^ lasyemas delfegundo y ter 
cero cubran totalmente la de el pulgar y pega-
das y juntas las dichas yemas han de quedar 
cortados el fegundo y tercero dedo defde h 
coyunturssde enmedio haílalaspütas deellos 
qdãdo el pulgar derecho mas de quato fe core 
ue 
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vn tantico la còyuptura de en medio que nofe 
hechedever.Y jutas afsicomo digo las dichas 
yemasno las aprieten ni hagan fuerça a niñgu 
dedoyfino que eftencomo ellos naturalmente 
fequedanfm violentar aninguno.Porqueco-
m o tengo dicho y aullado el hazer fuerça a al-
gia dedo caufa gran d a ñ o . 
Y tomefle la pluma conlas mifmas yemas de 
los,dichos tres dedos quanto fe p r e n d a c ó ellos 
y ha de quedarla pluma para efta letra cafi de-
recha que vaya a falir la afta de la pluma por la 
coyuntura de enmedio de e l í e g ü d o dedo. Por 
que para efta letra no ha de eftar la pluma alfef 
gocomoparaSa c u r í l u a . A n t e s caíl ta derecha 
como íi la quif ie í fen hincarenelpapel, y ía ma 
n o h a d e q d a r t a b u e 11 a y ca y da a 1 a m an o i z q uier 
daqcafi qdeaíTentado en el papel el artejo del 
dedo pulgar defd ela coyüturaqfé j u t a c õ la pal 
ma haftala coyuturadela m u ñ e c a que aíTeta 
da el papel viene a cubrirfe caíi todo el hueco 
d e Ia m a n o p or 1 a pa 1 m a ro uy d if e r en t e d e 1 o q 
efta dicho para la curíiua, ,y aduiertoyauifo q 
no fehaga en losdichos tres dedos otra poftu-
ra mas dela que e dicho^y naturalmente fe ha 
ze 
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zeCiñ apretar h pluma ni h a z e r í u e r ç a , antes 
muy blanda y f l ò x a m c n t e . N i por bazer gentil 
p o í l u r j como muchoslo hazen.,alcen la ysmq, 
del dedo fegundopor el alta arriua de la pluma 
í le fu iandoley de fpegãdo lede l t ercero. Porque -
en e! punto que c i tó l e háze feaprieta la pluma 
con los dedos. Y ahende de que ya la po í iurade 
mano y pluma es faifa,como los dedos Te fatiga 
y v io lentancanfaníe y entorpecenfey viene a 
caufar doioreneilos. Y no le acierta a eferiuir, 
y otro; conuinientes y d a ñ o s como antes e di-
cho. Y fe vera por experiencia el que afsilo hi-
z iere .Yacauo con dezir q í i é p r e l o s dos dedos-
fegundo y tercero hade citar muy j ü t o s y pega 
dos a l ó m e n o s junto a do fe prende la pluma . E 
ya q fe abra de íde la primera coyu tura de j é t o a 
í a p u ta del dedo fegüdo halla la coy ü tura do fe 
jütâ çon lá paíniá Hade fer muy poquito y e(ftò 
quacío ya fe va efenuiendo a toda furià". ;"{K! 
Y p u e ftâ la p ü ta de la pluma cricim a d el ptin t o 
deenmedio del quadradò comolae d ichç en lo 
de la c u r fi tíá.Á de v en ir a e ftà r ta cerca 1 a pííta 
á c í a p l ú m a c o n l a b u n n t f é l & A J m . ñ i q ü e d ü e 
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ã c la ponta de ella a Ia punta del dicho dedo no 
âya mas difbncia ni a p a r t a m i é t o de comoaqui 
<|ueda pintado; 
D D / u 
^.apitulo que trata cj medida ha de auer en los 
t l a n t o ^ í í e eníre^ los renglones y a queparte ^ 
; ,. del blanco hade llegar las aftas delas le ; 
; tras y las mayufeulas, f 
."í fcfupucftólp que fe ha dicho es neceflario 
para la teórica y obra de lo que afta agora epro 
jpurado dar á entender q fe lepa por reglarnuy 
cierta para eferiuir con verdadera arte y medi-
da 
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da la diílacia que ha de auerentre reng lón yren 
glon y entre iillaua y íi i laua,y:entre parte y par. 
te o dicion.Porquecofarnuy juila y nccelfaiia1 
cs,que en todas las cofas aya cierta medida y e õ 
pas ha do aya vn nn y paradero de qualqúier co' 
la que fe pretende.Porque íi e í lo falta y queda 
ha arbitrio del artiHce de qualquier obra vno 
dará mas y otro menos y hará cada vno como 
3e pareciere.Y en í i edo c í lo afsi ya no teneinos 
regla cierta ni medida para poder praticar efía' 
arte^que es gran cegu edad y grandifsimo i n c ô -
uiniente. 
Pues para fatisfacer a lo d í h o digo q tratado d é 
la 1 e tra cu ríi u a y re d õ dill a . T o niada e n el. m edio1 
y tamailoq es m e n e í l c r para cartasmifsiuàs yo* 
tras eferituras y negocios de velocidad y prieira 
fe le ha de dar al Maco y efpacio de entre los ren 
glonesdos copafes d e l r c g l õ . P o r m a n e r a q elbla 
co tega dos vezes masq la letray íer el b l a í ó m a ^ 
q lo que e dicho fe fufre conq no exceda masde 
la m itr4d de la letra como li la cortafen poFelm©' 
dio d e l r é g l o n quefera el blaco dos compafes y 
medro-de la letra y aun es mucho.Y fer e lMâco 
menos que dos tanto que la letra no fe fufre. 
G 2. Y e n e 
' Parte fegunda. 
Y cne í l c c o m p á s y medida que çdicho ay lugar 
y erpáeio para lo que agora direqUe es de ncccf 
íidadv 
A l e dç aduertirmucho que todas las letras co 
m u n c s c u r í i u a s que tienen afl-as afsi como la.¿. 
í/.^.^./.p.^.y^y.^.que parte de ellas tiran para ar-
í i u a d e e l b l a a c o y p a r t e p a r a a b a x o y parte de 
ellasarriu^ y abaxo. Q u e ninguna de eftas le-
tras paíTe del medio del blanco q u i e r í e a arriua 
o a[baxo.Y aun fe tienen de quedar vn poco me 
n o s q ü e h a l a mitad del blanco.Porque guarda 
dofeefta regla quedan los blancos limpios y cía 
rós porque ninguna aíla deletra llegue ha aíir-
fe ni ha juntarfe con la afta de otra letra ni feem 
baraça vna a otra y afsi queda la eferitura l im-
pia clara y legible y fin e í l o r u o n i t r a u a ç o n nin 
guna de rafgos.Y hazer otra cofa es vn afimie-
tôfy reboluimiento derafgosque hazen la ef-
eritura ofufeada y ahogada y dif ícultofa deleer 
que cáufa enojo y amohinamiento á l o s feiio-
res quelaleen y losdefgufta y turba como e di-
cho.Porq cafados y enfadados de negocios les 
esúmio leer con facilidad las eferituras que 
van 
1} J ^ 
van a fus manos .Y G alguno quiücrc elegir que 
fe efcriup con niae velocidad Hechando rafgos 
defcompaíTados, ello niego yo.Porque mas fe 
efenue con letra llana y t'noderada,y mas^ala-
bras en menos tiempo y en mcndspapel .y iè í j ía 
es verdad autriguadaporque ya.no fe víaiiab-rc 
u ¿a t u ra s. Y fí en d d e fto v erdad com ò 1 ò es, Io q 
tengo dicho es infalible, vltra de que los rafgos 
caufan otro jnconuiniente, que en los renglo-
nes que fuceden eftoruande poner Jas pactes 
con concierto y efto muy muchas vézes . 
Y para que fe entienda muy de veras la traça 
y medida que he dicho de loçblancos, y 
r e n g í o n e s , y ado pueden llegar las ha--
ftas delasletras guardando laorde 
dichalo pongo por exemplo 
en efia figura. 
G 3 Eprc 
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Afsi que por el exemplo dícfebfe vee clárafnc'ít" 
te tener a l blanço <3os co rppaíe?; de feletr^jl^e 
n i n g u n a í l c l a s aftas d^laletéá^ís i çònjmnes co 
mo maiufcuias yabreuiaturas, llegan alalipea 
quepartepor niedio elblai icp . Y .pore lcór i í i -
jgjaiéte ninguna afta ni fáfgo llega a ó'tra afta ni 
raigo de otro reglo q viene a fer fi fe cõí idera y 
G 4 mira 
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". :v l i i í famuyb ien lo que an de pafTar Jas h aftas y 
/ r T p ^ ^ ^ j í a s tafitfoj^mb la mitad de el cu erpo re 
Hondo de laTctráV 
...r„ i ..pjiè;par4jC|ue mas^claramente 'fe entienda 
"pojiga otro exemplo y figura que es el í igu ien» 
.tjc.en.el qualno ay.que arbitrar. 
r< ? , - , ' E xemplo. ' 
H1 * it feyv1——- '•' •' -wmmmmÉMEmmMmmm 
' ^ V & i m è h g S f f à : a t r o : l i ^ í í a ^ a n dos tanto ^ 
n * r m m £ n ir - , ' OJ OC,'JH> O-A 
^oíaiiVénte á lag. fe'jé podría dar algo, mas de 
" " n ' licencia, y río'a otraninguns, J 
ia íjJff; r ^ u f CS^'i-'Dnli/i ff! «; ; - ,Pi ••- -i'Mar, 
> •• , C'1 . . . . . . . . . 
* 
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Yafe vce por el dicho exemplo que ya y n a j i 
nea por la cabeça y principio delrengjon yletra 
y ô t ra 1 i n e a p o r v a x o d e la d i c b a l e ttà p o r e l %c 
ma te de ella que van pegadas con laletra,y otra 
liríea qu:e parce la letra jpormedio.Y ante*s<ÍA.ta 
* linea 'q-a* va por los principios y cab eças dejas 
-letras ay otra linea. Y p o r v a x o delaiinca que 
íva^onel^em^tedelas .dicfeasf letraseftâ .ptrg l i-
i-hea y compasyque de vua a otra iay :jq-ft?fn(efi¡t,e 
tanto co mola mitad del. c u e r p o ' d ^ W ^ ^ r - P p 
Ygo -di las-qoe tienen cue r p o r c d o n d o ^ fp d a. 
c.e.i.m.n.o.r.s.t.uu.x,conio Te ven partidns por 
i ín i ex l jo ,ynmgun- fa fcdeJas l e t ras quç la tienen 
vpiaiíaniarmta niauax^dellas] dkhais^ps- Hnf ss 
: ; Segunda Parte. 
, fe vêe y e n t i en de clara ni en t e qu e ni ngun a Ie tra 
- R e tenga aíla,ni maiufculas no tienen licencia 
'de páffarabaxo niarriuamasquela mitad de el 
c^erpo redondo de laletra fea del tajp.ano y co 
pas que fuere. Y eíle espreceto y regla general 
y verdadera. 
Y: afsimifmo fe vera enlos blancos del dicho 
exemplo y figura que los dos blancos pequeños 
que vanporarriuay porvaxo de los renglones 
hado topan y rematan las dichas aftasy inaíuf-
'Cülas,yelblanco mas ancho de enmedio hazen 
dos cõp a fes delaletra.Que finalmente es elblâ 
^üó úps tântò que laletTa,y queda prouado jlo q 
Í la Icttifitf' qu e da pro u a d © lo q atras fe badich d. 
Y mírelo bien el qu equiíiere, queaunque pa-
rece que feles da poco lugar a las aftas o rafgos 
y niaiufculás quan bié conbcidasy defahogadas 
é ft áfl ¡ f h A ft afa a que e n to das la s i m p refs io nesfi 
nâsfeguardá hmi ín iborden . .. 
Gapitülo délo que ha de au¿r de letra a letra y 
de parte a parte. 
Afsi mífmo es n eceflario qu e pues ya fe h a di 
eho lo ¡que toca a los blancos de.lo^ renglanie^y 
a que parte de ellos an de1% gar iasalbisyuíjviuf 
cuíaí 
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cuias.Qu^efefepa que entreletrayletrarmh&áç 
cauervna.i.rm q topeo fe áfga en algua letra.Y 
entre parte y parte no ha de cauer vna.n;/in qfe 
jüteco alguna letra de la parte de antes o de latj 
fe íigoe. Afsi que paramas declaración eíla.es^a 
regla, qu e e n t r e fill a u a y fi 11 a u a ( q u e es 1 o m i l -
mo que entre letra y letra) no ha de ca u er vna i . 
y entreparteyparte que es lo mifmo queentce 
dicion y diciõno hadecauer vna.n.Porq yendo 
tan apegadas y juntaslas k'trás como he dicho. 
Por muy poco q fe aparte o difjunte o dicion íé 
parece harto y cita eslaconclufion defta regla. 
Capitulo y regla de el proceder en la eferitura 
^ , enquanto a renglones. • ; i 
. AíTe de aduertir mucho que ya .que. ele.fcri-
uiente vaya procediendo con la eferitura.Ten-
gâítalauifo y cuy dado que los rcngfones èéanie 
cen porla rniargeaprinnera q es alprinapioíHkc 
líos muy yguales de talmaniei^qíla margétlein 
plana fea de vn miiínto tamañ o áfsi alprimdpiio 
y medio como al cauo y fín de lahoja.Queicfto 
ts grandífsimo ornato dela eferitura y afsi mi f 
rno la margen del fin dé los renglones há deque 
dar muy y gu al qu e no fea vii r englón nvas larg^ 
t <;• Segunda-par te.-
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fipüdoíiro qiíe es afsi mi Cirro grande'¡ornato y a f ' 
'fcodélací'cntutra .Aunque el íia de los rengio-
Dnesnoes tanpofsibleacauar los ygualescomo 
fcbaieaçaTlos.Pcrjo efto íé hara caíi poisiblccon 
i^darCceircnglón "̂ n poqurto detras de la l i ia t-
. gen que ordinaria men te viene a Ter quadonias 
.ÍGiqiaede atras el lugar que puede ocupar vna le 
í tra. Y aquello que faltare por llegar para que la 
atiargen quede llenapuedeíe cumplir para lie*-
.gá ta i fin y cuxnpliimento della con hazer en ea 
ÍMO de el renglón vna raya dela njanera que a-
.«Juife.figuraquees eíta. .Para que hágala mar-
¿gcnpoftrera ygualcomolaprimera que es orna 
to y gentileza deiaefcritura,como tego dicho. 
i Capitulo y declaración del fenecer las íílla» 
»¡i / ( bas en los renglones. * 
ítrf AíTodeítencr afsi iriifmo mucho auifo.iQjuç 
fjdlíih deiasírenglones ninguna íiilauáCeLha.dc 
j p a t o d r à t manera queqiiede el;fiiídeí renglGã 
/alguna letra o letras de vna íillauayy Ce lletié, pa 
riiel principio de otra renglón alguna letra o le 
trasidela ital fillaua fino que toda la fillauacntc 
ra ha dequedar acauada en el fiádelrenglqn.^ 
{paramas declararnie tomOipor exemplo eft en p 
bre 
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bre marques-QBe es vnaparte odicion y dos 
fillauas.Mar.vna {illaua,y.cjues.otra fiIaua,No-
fefufreq la.M-de la primera íillauafe pógacn el 
fin ocauoclelrenglon.Yla.a. r. fe pongan en el 
principio del renglón ííguicnte porque yafe di 
uidela dicha filaua.Mar.ni el.ques.que es la fe-
gunda filaua de la dicha parte. No fefufre po-
ner la. q.yla.u.enel fin del renglón yla. c.y la.s» 
enel principio del otro renglón que fucedejque 
lo pinto enefta manera y forma. 
M 
ar qti 
es maleferito Mar 
ques bieneferito Marqu 
maleferito . D 
uque maleferito D i i 
que bieneferito Duc^ 
ue rnalefcnto. entiendafTe por 
laslincasrenglones.Y por eíté exemplo fe ente 
deraeftareglaytodolodeíi iasl q uea e lia toca cjl 
importa mucho; 
... - • f , ^ j ,, r 




Las pártese dícion es no fe pueden acauar en te-
rao i en ce en el fin de los renglones. Y puedenfe 
píartiry diuidirpartede fa didon en el ñ n de va 
jíenglon. Y parte deíla enel principio de otrore 
glon en efta manera. T o m o por exemplo.Mana 
]aa.Pedro.Bartolome.puedeíie poner en el fia 
del renglón la.M.y la a.afsi.Ma.y la.r.y la. i . y la 
a.eaelprincipio de el otro renglón afsi.ria. 
Y pangólo en fus renglones. 
r U i» 
an %? Pe. 
¿TÚ ,\ E a m 
lome - f Fbelip 
Pero afTe de guardar infaliblemente vn auifo# 
y regla que es de efencia y neceífaria. Ciu,e pa-r-
Jichdqíljcy quedando efenta parte dela dicion 
en el íih del renglón,y parte de ella enel princi-
pio del renglón que fu ce de como fe vee figura? 
ko arriui junto a la letra poílrera de la parte de 
]a dii 'on que queda en el fin y remate del ren-
glón.S¿ ha deponereítafeñal./z oefta. .laque 
t] jiiiereñ^y mas conocida es eíla -ele las dos 
ray 
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ráycas,y fignificolo porei mifmoexemplo que 




ri* r i a 
m Fe*-, 




Yefto fe ha de guardar perpetuamente entoda 
]a efecitura o efenturas qu e fe hizieren; alóme-
nos en las de calidad y cofas de momento. 
Capitulo de las diciones o partes dedos confo* 
nantes juntas de vngenero. 
Afl'e de entender afsi mefmo que en todas las 
diciones o pattes ̂  oniere dosíccrnfonan tes jun-
tas vrta atras o í r aâevngene ro afsixomofcvéc1: 
eneftíisdicionés.lllu ürifsím b. éiuall iero.comifw, 
fio.Abbadia.pffrendá,;aggrèda. PHclippe Si al 
gunadeftas diciones'^iriieirq a'ponerjparte de. 
ellas en cabo dereglõ y parte de algúa en princi 
pio di reglo Oguiete^aMe'átief áüífó»: ó W vna 
r l S e g ü r í d a p a r t c , 
cònfô-narjte iqtíe<]e enebcauD de vn reng lón yla 




frenda A g -
pe tejlddo caHaiícfQ, 
Y lo mifmo fe guarda en latin. 
D e las letrasn taiufculas. 
Afsi mifm-o para eferiuir verdadera.y acerta-
damente y con verdadera regla; ranzón y orto-, 
gráfphía fe ha de h b t v que en todos los nóbres 
y conombres aís ide hombresy m.ugeres,conio 
d e k i a 'd a d es y villas ty tl ttgacèá y^ri o s y- m , à n m i y 
%ú\p$y>£é¥ros con o eido s por n Q m bres pro prj q^ 
ft ' t ó d e punetla primera íet i fa^aiufculaídefta^ 
^.Y'efto esdepreicetOjy pangólo porexerriplo} 
, ̂  ti G a b a r de Quiroga Arçòhjpo àcTole lõ . '• 
V e n 
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D a Iñigo Lopez cte-Mcdoz* D f q if el mfSuioM D / r q Dc Alua capltS general 
ZlDuquedc Medina Celt.El Almirjntede Calhlla.Tomas de Borja. '<• ; 
Hernando de Gazmun. Yranctfco Jimenez de Leon. Bartolome M í r / q Enriquez 
CajlilU.Leon.AragoxKauarra.Toledo'Granada.Scuilla.Cordoua.Valencia. ' 
fiurjos. Madrid. Val Udoíid. Ale ala de H f nares. 
Bbro.Duero.Tajo.GMlalpcxtr.Guaikna.maramx.Henares.Viffiergad..¡ 
Qjue todos eitos nobres fe haci eícriuir coletras 
;maiurculas,y rodos losqfe offrecieren de qu^i-
quier JT» anera, por ei femej ã t e 1 os n obres demõ 
feSjy valles,arroyosjpeñas^y cerros3qouier;eeri 
qiwletqpWci-u/Jadas villas;© lu^g^es.Teniçnáo 
hombres próprios y cono ciclos fe han de eferit 
¿íirponieiido la primera letra maiufcula. ( 
E afsimifmo cjualquier escritura fe hade comç 
•çarcõ letra ínaiufcula,y aü fiedõ. e feri tu ra de ca 
lidadíc ha de com içar col erra capital y lç transa 
iufeula tras la capital en efcritiíras de htan fr®/ 
n i a ç ^ e í l p fe entçdera f aciloje tíé y fe aprç;dqra 
mir^drO-las:•cícrit&riís.ââ iiiTpfiefsí;o.n^s,,q!çiSikrBè 
•jor ma teria y dechado^ fe puede c ò m ^ y quá 
;d<? e la efcntuta fe açàua.víi^azçit^a^rniê^t<PiçÍ«b 
Aila fe ha de poner Vn pmo r e d õ d p Ú ̂ ic kfo la 
poílreraletra defta ryanera¿Y Inegof amcome 
çar otro razonamicto vnaletra ma^ufcülalCpfe 
.aparte del dicho puto tata $fbñei-ae0mcn.íôs. 
n n • d e ft a p a n e ra. B • po r q haz e la e fe r i>u hto a s 
H d a 
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cíárà y défah'ogada'tuera del mifterio que tiene 
y èfto esprincipaly de q fe ha de hazer aiucho 
cafo,y que ningún efcriuiente fe podra eícufar 
de culpa no guardando efta regla. 
? • " ' De las abreuiaturas. 
&fáhñiffiió fe hade aduertir mucboq ninguno 
hte prop río délos que e dicho a lo menos de h<5 
bres y mragéres y de pueblos.Nuca fe eferiúa cõ 
íftvtfuiatüra'íitib co letrasretúerá* pórq fuele a 
tfSrg^íáesfd'ubias'yherrore^en leerlos yen traf 
ladarlosjen efetituras publicas q ha de hazer fe, 
yídeclátome-dc efl:amanera,q muchos porefefi 
uir,fu:lano de Medina, por el Medina pone vna 
my vná,a fenqftamãíyvnos d izé .Maru . otros. 
Medina.oCros.Molina,y otros.medu,y aias prí 
cip sãrríç t e ¡ fehtdt íguarda r̂  d e a bre u i a t uras él j â 
írnnasvPorq porponierios nôbves o condbres¡a 
Jw€uia~éo&'Déf^tféSlos.q«1bíec mrasla dattj por 
dezir ,eÍdotor fdláñ'o^eWicéciado çutano,vno5 
Jéycdo dizCjC'l dotor,o ellicéciado.Pedro.otros 
Sancho . otros.Mingojy vQos Pvamirez.y otros 
Rqd^iguez* * 
Tratado dcíla letra*f s.difer^nteí; en figura.1 
Afsfínifmo esñcceíTario para biéefcriuircon 
: i ccr-
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c e r t e z a y b u e n a o r t o g r a p h i a í a b e r v f a r d e f l a s 
d ò s f igur«^s dela .f .s .quces l ^ p r i r ^ e r a L i r g a y l a í c 
g ü d a r e d o n d a , l a l a r g a q es e í t a . í . f e ha.de p o n e r 
í i é p r e e n p r i n c i p i o de parce y enmecfao de p a r t e 
y l a r e d õ d i c a q es efta.s.fe hade poner í i e p r e e n -
c a u o d e p a r t : c , y c õ e í t o quechi arauada e í b r a z o 
y c / t o fe ha de g u a r d a r i i i fc i l ib !eruc te a l ó m e n o s 
en e f e r i t u r a s de tomt; v calidad,v hadoesmene 
í l e r v n a . f . y d o fon r n e n e í l c r d o s í.s.ya q u e d a 
d i c h o en e l a r t e d e bicnleer o p r o n u n c i a r . 
De la .v . u . 
I t e es m e n e f l e r f a b e r v f a r de c f t a . v . u . d c d i f e r e t e 
figura q e n t r a b a s f o n c o m u n e s . P u e s d i g o q e f t a 
V.fe h a d e p o n e r í i e p r e en p r i n c i p i o de p a r t e y 
n u c a e n m e d i o de p a r t e , n i en c a u o d e p a í t e , e f l o 
e n l o q es d c l e t r a * c o m u n e s . C i n e h a d o ha d e f e r 
c o n . V . m a i u f c u l a y a l o t e g o d e c l a r a d o . Y efta .m. 
fe h a d e p o n e r í i e p r e e n m e d i o d e p a r t e y e n e a 
uo d e p a r t e - m a s no fe ha d e p o n e r e n p r i n c i p i o 
d e p a r t e ^ y e ñ o h a d e f e r t a n p u n t u a l y d e r t o q u e 
e n n m g u n g e n e r o d e . l e t r a t i e n e e x c e p c i o n n i e f 
c u f a , a u u q u e fea en e f e r i t u r a s d e l e t r a s p r o c e í f t 
das y d e m u y p o c o m o m e n t o . 
D e e f t a . y . y p f i l o n . 
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L a y p f i l o n q u e es e í l a . y . f e ha de v f a r d e e l l a 
p a r a a y u n t a r n o b r e s y v o c a b l o s , a f s i c o m o h d i 
x c í l e m o s . P e d r o , y I o a , y D i e g o , y o y t u y a q u e l 
e f to y a q u e l l o y l o o c r o , f u y m o s y e í l u u i m o s y 
vcnimos.Ciuc l i e m p r e f e ha d e p o n e r e n m e d i o 
d e e f t a s p a l a b r a s e í t a . y . q u e ( i r u e y c u m p l e p o r 
d i c i o n o p a r t e e n t e r a j y n u n c a fe h a de p o n e r e 
í l a . i . p o r q u e f e r i a m a l p u e í t a . B í t o f u e r a d e l o q 
ç í t a y . f u e n a q u a n d o fe a y u n t a c o n v o c a l e s q u e 
es fu v e r d a d e r o f o n i d o d e c o n í o n a n t C j C o m o e 
f i a d e c l a r a d o e n c i a r t e d e b i e n l e e r . 
A u i f o d e l a . q . 
AUcndede l a d i f e r e n c i a q u e ay e n t r e l a . c y l a . q 
c o m o t e n g o d i c h o e n e l t r a t a d o de b i e n l e e r ay 
o t r a e x c e p c i ó n q p u c f l o ca fo q u e e n e l d i c h o t r a 
t a d o de b i e n l e e r n o l o d e c l a r e p o r q u e a l l í n o ay 
n e c e f s i d a d d c l l o , e n e í t e d e b i e n e f c r i u i r p o r q es 
neceflariono q u i e r o e f c u f a r m e , y a f s i d i g o que 
e n t o d o s l o s n o m b r e s y v o c a b l o s q u e t r a s l a . q i u 
v i n i e r e . a . c f c r i u i r c m o s c o n . q . y n o c o n . c . c o m o 
í i d i x e f l i e m o s q u a t r o , q u a r e n t a . q u a t r o c i e n t o s . 
q u a n d o . q u a l . q u a l c s . q u a d r a A f s i q u e es l a c o n -
c i a fi o n q u e f i e m p r c que t r a s l a . q . y la.u.viniere 
a.fc h a de e f e r i u i r c o n . q . y n o c o n . c . 
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<2ue p á r a m a s a u i f ó e f c f i o o l o s n o t n b r c s y v o -
c a b l o s í i g u i e n t e s C u e n c a . C u c l l a r . C u c u a . C u e 
fta.caerclo.cueruo.cucnda.cuctA.c|uc í i fc e í c r i 
u i e í f e n c o n . q . n o e í l a n á b i c n e f c r i t o s p o r f e g u i c 
a U . u . e . y n o . a . ; 
D e l a . b . y c!el«i .v.qu.inclo L i . v . f í r u e dcco ionatc 
A í s i m i f m o p a r a b i e n y p c r f e t a m c n t c c f c r i u i i n 
cs n e c e f l a r i o faber d i í l i n g u i r de la .b .a l a .v . quan 
d o l a . v . í i r u c d c c o n í o n a n t e . P o r q u e e n r r e e í l a s 
d o s I e t r a > ay mas d i f i c u l t a d y g u e r r a p a r a e f e r i -
u i r q u e c n t o d o c l A l p h a b c t o . P o r q u e l a d i f e r e n 
c ia de las d e m á s y a q u e d a d e c l a r a d o c n c l t r a t a 
d o de b i e n l e e r . E n c i l a s d o s l e t r a s . B . V - es me--
n e í t e r m u c h o a u i í o y c í h i d i o , p o r q u e m u c h o » 
e f e r i t o r e s o e f c r i u i c n t e s l a s t r u e c a n y c a m b i a n 
t o m a n d o v n a p o r o t r a . Y í i í e q u i e r e mirar con 
p o c o t f a u a j o fe p u e de r c m e d i a r . P u e s m i r e e l q 
é í c n u i e r e y a d ü i c r t a m u c h o q u e los n o m b r e s y 
v o c a b l o s q u e n o m b r á n d o l o s y b i e n p r o n u n c i a n 
d o l o s f e j u n t a n y p e g a n l o s l a b i o s , f e h a n de e í -
c r i u i r c o n . b. y l o s q u e fe p r o m m e i a n fin p e g a r 
l o s b b i o s f c h a n de e f e r i u i r c ó . v . y m i r a r e í h p a r 
t i c u l a r i d a d d a r á m u c h o a n i f o y d e f p e r t a r a c i e n 
t e n d i m i e n t o , Y f i n a l m e n t e el q u e q u i f i e r e f a ' 
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fecrlo n o fe pe r .d<3¿ed t t a y ^ J o âe r n i r a t í o y e í í á 
diarIo . ( i inD es b y ç l i t í a o ) e n las efe r i t u ras ¿ éim. 
p r e f s i o n e s g u e f e a n l i b r o s d e c a l i d a d y e n las e f 
c r i t u r a s e d f x m QJP. .q y e í ea j j .d e rn.u.e h orno men t o 
q a l í i a p r e n d e r a m u y b i e n i o q h a n d e b a z e r p o r 
e f t à r i í í k y n i i r a d a s y c o l r r e g i d a s p o r 1 o s c o r r e c o -
r é s d e l a s i m p r c t as y m o I d e s,y e 1 q q ui í i e r e c o m o 
d i g o f a b e r n o p e r d o n e e l t r a u a j o y f a b e r I o a , a u q 
es l o n x a s d i f k u l t o f o d e e f c n u i r , y afs i p o r t a l t e 
n i a h e c h o y a v o l u m e muy ç o p i o f o d e n o b r e s y 
v o c a b l o s p o r a l f a b e t o d e q u a l é s fe a u i a de e f e r i 
u i r c o . b . y q u á l e s c õ . ^ . q n i e c o f t o t r a u a j o y e í l u 
d i o p a r a p o n e r l o s e n e í i e t r a t a d o . Pcvro p o r f e r 
c o f a m u y p r o l i x a y p o r q fe h a z i a g r a n v o l u n i e n 
l o d e x e c o p a r e c e r de a l g u n o s a m i g o s h o m b r e s 
d Q t o s, y p o r q u e a l fi n p o r m y y e í l u d i a d o q u e e 
é. E n 1 a s e fe r i t u r a^ d e v e 1 o e i cl a d d e, m a n o Q Ü Ç a 
fe d e x a r a d e t r a í l o c a r y p o n e r m u c h a s v e z e s la. 
b . p o r l a . u . y l a . u . p o r l a . b . P e r o e l q u e p r o c u r a r e 
e n t e n d e r l o a l ó m e n o s e n l o s n o b r e s y v o c a b l o s , 
m a s c o n o c i d o s y v f a d o s y l o s q u e h a d e fer m a s 
n o t a d o s p o d r a n e f c r k n r l o s c o n v e r d a d , y e n ' t o -
d o l o d e p í a s h e r r a r a m e n o s q u e e l q t i e n o l o q u i 
f i e r e t r a u a j a r y e f t u d i a r , . . ^ 
' " 1 Re 
R c g l i a g e n e r a l d e i l a r g o q u t toldfi i e i i ^ r j a l e í r a 
., . e u r í i i u á j c o a ' f o j i m Q Mgm e f f o «fQ;Je d i e j e . , 
PUÉ'S ftátcho l o$ . b l a n c a s q.-Uta. d ç au ex<J,e-rtíglõ 
a r e n g l ó n en la I c t r a ^ u r f í u a o b a í t a r d a q u e m u -
c h o s la l l a m a n a f s i , y l o q h a d e a u e r d e l e t r a a l e 
tra.y» d e p a r t e a p a r t e - . / K m ç p a r e q i d o q u e es c o -
fa j u i l a y I D u y r a z o n a b l e d e z i r y t r a t a r d e l l a r g q 
y c o p a s q u e e í l a d i c l i a l e . t r a c u r f i u a h a de t e n e r 
c ô f o i m e al t a m a ñ o y g r q e i l b q le d i e r e , p o r q u e 
v n i n i f m o e í c r i u i é: t e v n a s v c z e s y e n v n a e í c r i t u 
r a l a q u i e r e h á z e r c r e c i d a y g r â d e y e n o t r a s m a s 
p e q u e ñ a ^ y en o t r a ^ e f e r i t ^ r a s m u y m a s peque i -
j ñ a y Ccftó cs i p u y n o t o r i o , i P e r o ¿efta l e t r a n p fe 
p u e d é d e ^ i r g r a n d e n i p e q i i a ( p a r a p o n e í l e ò b j ^ 
t o ) r i le d á f u v e r d a d e r a p r o p o r c i õ y m e d i d a a fs i 
e n e l g r a d o r y t a m a ñ o t e g ú ç j g r u e í í q de j a p l u j 
J l i a ç p t p o , e n 1>1.%C1).sde rc-glor?,^s^y é l a . »|iedí¿$d<e 
Je t r a a 1 e t r á , y d e d i c ( õ a d i p i 6' p p ¿ r J: c c o n t p^e 0;a 
í d í a p j p u e s d i g o q « f t a l e t r a a ¿ $ a t e n e r T e y s c o p a 
fes c l a r g o d e l g r u e f o d e l a p l u m a c õ q f e e f c r i u i e 
-re^y í i . k d a n o m a s de c i n c o y a peca d e g r u e f l a . 
S o l o v n g r u e í l o q ç$ d e i e y s a c i n c o t i e n e de ar^ 
r b i t r i o c a d a v n o í e ^ r r i m e . a l o q m ç j p r , l e . p a r | e c i e 
r e , p o r q e ñ a l e t r a q u i e r e > f e r l a r g a y d c l g a d a . , m a s 
q o t r o n i g u g e n e r o de l e t r a H 4 c o 
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é o m i i ú , p 4 r ^ ü ¿ h ^ k ^ í ] \ u è j o r p e r f p c t i u a . y 
es niíààlo^àiTiá; q ü e fl p i s ^ á e g r u e í í a,̂  y . a í s i c o m o 
t r o GÕpafes e n l a r g o d e i g r u c í T o de l a p l u m a p o r 
q u c f e .1 i n à s g r a c i o fa p o r í e r g r u e íFa . A f s i p o r c l 
f é m ^ j a n t è d a f w d o k j a e f t â Gdrfíuà f è y s g t u e í f o s 
d e là p l u i t i a c o n que fe e f c t t u e qu e d a e n v e r d a -
d e r a p r o p o r c i ó n y níedídãy muy b i c d i f p u e f t a 
y galarta,y q u a l q ü k f a h o m b r e d e m e d i a n o i n g e 
n i o - I r o p o d r á focilmente c o m p r e h e n d e r f e ñ a k n 
d ó v t l á l i n è a éñ e l p a p e l y í i i i d i e n d o defde a q u e 
Ha I j i i e a a u a j í o f e y s g r u e í T o ^ d e l q u s i d r o y tajo 
d^las p i u n i a e c h e o t r a 1 in ea-y aqpel an d i o d e e a 
I r é te l i n é t f s f ê r a h v e r d a d e r a f r t e ç U d s d ' e l d i c b p 
l a r g o d e f t i i l e t r a a u n q u e c o n o z c o q u e e n I e r r a 
t i i ü y | i é q L í f e ' n a í í o fe p o d r á g ü a r d á r e í h m e d i d a 
p ü M u i l i i i e n t e y q u e f ò r ç ò f à f r i é n t e : h ? de f e r t õ 
i i iadrã^a b i í e n a r b í t f i k Ò i g ò q u e es afs i /Más f a HI 
b i e t ^ d i g o q u e l a b i e h d ò 3a p r a t i c a q u e è f t a d i e b à 
p u e R a e n v f o fe v e n d r á a g u a r d a r d e t a l m a n e r a 
q u e n o f e e c h e d e v e r l o q u e t u e r e m a s o m e n o s 
d e lo q u é tePgo m e d i d o y d i c h o , 
• Y te!n -áfsi m i f n i o a u i f ò y a d u i e r t o , q u e f u e r a 
y a í i e n d e d e e í l a t r a ç a q u e e d i c h o q u e e s m e n e 
i t e r 
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í l e r p a r a q u e d a r a c a u a d o d e e n t e n d e r q u e fe fe-
p a q u e h a d e a u e r c o n f o r m e a M a r g o d i e b o en la 
a . b * d . g . h ^ m . n . o . p . q . v.u ,en,el h u e c o y c o n e a u ^ 
d e eftas q u e f o n l e t r a s q u e t i e n e n c u e r p o r e d o í i 
d o ; y e n t r e p i e r n a y p i e r n a o c o l u n a d e U . m . n . u 
P u ^ s d i g o q u e e n e l h u e c o o c o n c a u o d e eftasle 
t r a s . a . b . d , g . h . O ' p . q . v . q u e t i e n e n c u e r p o r e d o n 
d o . E n l o b l a n c o d e e n m e d i o h a d e f e r t a n m e d i 
d o y c o m p a O a d o c o n e l g r u e í i o d e l a p l u m a q u c 
í i q u i e r e n m e t e r d o s l i n e a s d e l g r u e f i b d e la d i -
c h a p l u m a en l o h u e c o d e e f t a s l e t r a s d e n i n g ü * 
n a m a n e r a a n d e c a u e r f i n q u e t o p e n las l i n e a s 
v n a c o n o t r a , o c o n l o s c o n c a n o s d e l a s d i c h a s i e 
t r a s y fe b o r r e n y a f g a n , y e n t r e las p i e r n a s o l i -
neas d e í l a . m . n . u . n o fe h a de p o d e r m é t e r o t r a s 
d o s i i n e a s de e l m i f m . o g r u e f f o de f u s p í e r n a s o 
- l i n e a s f k u q u e a f s i m i £ r n o ! n o fe j u n t e n y b o r r e n 
v n a s . c o n o : t ras ,y c í í a e s -Ja d l f i n i c i o n q u e v n a l i -
n e a d e l g r u e í f o d e l a p l u h i a h a de c a u e r h o l g a d a 
, m e n t e , y d o s n o f i n a f i r f e y b o r r a r f e . 
« R e g l a p a r a a d o fe .a d e p o n e r y e f c r i u i r c õ efta .̂z 
. E í h : . z ; . r e d o n d i c a o de d o s x a b e ç a s fe h a de p o 
••Per t ras I a . b . o . p . e n e í l : a n u n e r a y c o m o fe v e r a 
c n e í h s p a r t e s . b r ; a u a . b r a u ò . o r a ^ r ã c ] o , ^ 
H 5 p r o 
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p r o m e t i ó , y a f s i e n t o d o s l o s R o b r e s y v o c a b l o s 
*q u e t r a s 1 a. b . o . p ; v i n i e r e. r . h a d e fc r e ft a. z . r e d õ 
b i l i ã o d e d o s c a l i e ç a s , y : n o . e f t a » r . l a r g a y d e p b n 
i t i l l o . E n t o d o l o d e m á s y c o n t o d a s l a s d e m a s í e 
t r a s e x c e t o . b . o . p . í e h a d e e f e r i u i r t o n e í l a . r . l a r 
: g a d e p u n t i l l o . i 
• A m ò ne ft a r i o n y a u i f o d e g r a a p r o u e c h a m i é t o;. 
T o d o s l o s r n a e f t r o s d e e í c u e í a s q u e r u u í é r e n 
x o p i a d e n í ñ o s p a r a a p r o u e c h a r l o s m u c h o y p a 
-ra t e n e r l o s m u y r e c o n o c i d o s y f e r d u e ñ o d e i l o s 
y f a b e r en e l e í l a d o q c a d a v n o efta e n f u e x e r c i -
c i o , y e l a u m e n t o y c r e c i m i e n t o e n q u e v a o í i f e 
e f t a q u e d o y a ñ u d a d o q es v n a c o f a la m a s p r i n 
e i p a l q u e e l q u e e n f e n a p u e d e t e n e r p a r a h a z e r 
l o q u e d e u e . A de h a z e r t r e s o q u a t r o f u e r t e s y 
« p a r t e s de f u s n i n o s , y e f e o g e r d e t o d o s t r e s o q u a 
t r o n i ñ o S j ' c í l o s q m a s a f l a t e c f t a é f u e x e r c i m ; © ; , 
y q h a g a n v e t a j a a l o s bt*rQá,y a e f tos t r e s o q u a 
d r q n i ñ o ^ e n c a r g a d es las t r e s ó q u a t r o p a r t e s o 
q u a d r i l l a s d e l o s n i n o s d e l a e í c u e l a d á n d o l e a c á 
^ d a v n ò d i e z o d o z e n i ñ o s a ca r g o . H a z i é .d ¿ l e da 
b e ç a y f u p e r i o r d e e l l ó f j y e f tos t r e s o q u a r r o ^ u c 
i d é d i p u t a r c a d a v n o c f f u m i f m a f u e r t e o t r o s t r e s 
-o q a t r o d é l o s q m a s f u p i e r e n . , y q u e r e p a r t a n 
e n -
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e n t r e e l l o s t o d a la f u e r t e o q u a d r i l l 3 , d a d o l e a c 3 
d a v n o d e los t r e s o q u a t r o f e g i i d o s e ( c o g i d o s 
t r e s o q u a t r o n i ñ o s de a q l l a f u e r t e o q u a d n l i a q 
l o s t e g a a c a r g o p a r a a p r o u e c h a r l o s y m i r a r l o s 
y e n t e d e r l o q h a z e n . Y c l p r i m e r o c f t o g i ' d o d e 
c ada f u e r t e t e g a p r i n c i p a l cue ta el l o s t res o q u a 
t r o í e g ú d o s e f e o g i d o s para p r o c u r a r y a t é d e r a 
f u a p r o u e c h a m i c t o , y pa ra a m o n ^ f t a r l o s y a u i -
f a r l o s q afsi n i i f m o e l los t e g a c u y d a d o d é l o s d e 
m a s fus e u c o m e d a d o s , c n í l ñ ñ d o l c s y m o í h a d o 
l e s a q i l o en q v i e r e cj t i e n e n e c c í s i d a d , c i t o c o a 
g r a h e r m a n d a d y c a r i d a d c o m o m u y a m i g o s y 
h e r m a n o S j N o d á d o l e s e l m a e í l r o p o t e í b e l n i l i 
c e d a p a r a c a í l i g a r l o s n i t o c a r e n e l l o s c ó las m a 
n o s , f i n o a m o n e í l a d o l e s y e n c a r g a d o l e s q h a -
g a la r a z õ , q u a d o v u i e r e a l g u n o cj n o q u i e r a h a -
z e : r l a ; a u i f a r l o s t r e s o q u a t r o f e g u n d o s e l e g i d o s 
a l p r i m e r e l e g i d o h a z i e n d o l e e n t e n d e r c o m o 
f u l a n o t i e n e t a l d e f e u i d o e n t a l c o f a , o c o m o 
t i e n e t a l v i c i o y d e f e t o , y a u i f a d o ef te p r i m e r o 
e l e g i d o , t o m e a p a r t e a q u e l n i ñ o a c u l a d o y 
d í g a l e f u p a r e c e r p a r a q u e f e e u m i e n d e p o - ; 
n i é d o l e d o s o t r e s d i a s d e t e r m m o p a r a q e m i é n ' 
de a q u e l l a f a l t a f i f ue re d e l c e r o d e e í c r e u i r o de5 
c o n ^ 
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c o n t a i * 6 c á n t a r , o cie n o a p r e n d e r d o t r i n a C l i r L 
l l i a n a j y fino fe e m e n d a r e a c u d i r l u e g o al m a e -
í l r o y d a r l e au i f o d e a q u e l l o e n q f a l t a a q u e l a c u 
f a d o p a r a q u e e l m a e í l r o l o haga e m e n d a r d e l a 
r n a n e f a q u e a e l l e p a r e c i e r e , y h a z i e n d o e f t o l o s 
d i p u t a d o s y e l e g i d o s n o d e u e n m a s p o r q u e h a * 
^ c n l o q u e d e u c n , y íi e l l o s f e d c f c u y d a r e n y n o 
d i e r e n a u i f o c o m o c i ta d i c h o C a d a y q u a n d o q 
e l m a e f t r o h a l l a r e b l t a e n l o s n i ñ o s e n c o m e n -
d a d o s a l i e n d e d e i c a í t i g o q u e c u e l l o s h i z i e r e ( q 
ef te í i e m p r e f e a m o d e r a d o p o r q u e c s el m . i s p r o 
u c c h o í o . ) C a f h g u e a l o s c l c g i d o s c o n a l g o d e 
m a s n g o r , y í i es a c u l p a d e l p r i m e r e l e g i d o c o n 
m a s r i g o r , p o r q u e fe e n t i e n d e a u e r m a s m a l i c i a 
y d e f c u y d o , y f i e l m a e l t r o e n t e n d i e r e q u e p o r 
p a r c i a l i d a d d i m i n u í a n l o s e l e g i d o s o p o r a l g u - ; 
n"as d a d i u a s q u e fus e n c o m e n d a d o s les d ã . Eñú 
c a f t i g u e n c o n m a y o r r i g o r p o r q u e y a es v i c i o y 
p r i n c i p i o de m a l d a d , y e n d t o h a r á n g r - i n a p r o -
u e c h a m i e n t o a f u s d i f c i p u l o s y l o s e l e g i d o s ga* 
n a n m a s . P o r q u e e n f e ñ a d o a l o s o t r o s fe d e f p i e r 
r a n e l l o s , y fe e n f e ñ o r e a d e fu e x e r c í c i o c o n a q l 
b r i o y o f a d i a q u e t o m a n y d e f a t a n y d e f a ñ u d a n 
f u e n t e n d i m i e t o y fe h a z e n f e í í o r e s d e l o q a p r e 
d e n 
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d e n , y a f s i f c e n t i e d a q u c e l m a e í t r o e n dar les í c . 
m e j a n t e c a r g o les h a z e r n u y g r a n b e n e f i c i o . Y 
n o l o e n t i e n d a n a l r c u e s , c o m o a l g u n o s r u d o s 
d e i n g e n i o l o p o d r í a n e n t e n d e r , e y o l o e v i í l o 
p o r e x p e r i e n c i a , p o r q u e c o m o es m u y n o t o r i o 
m i p u p i l a g e ha f i d o í i e m p r e t a n g r a n d e cj e n c -
ima m i a r t e ha í i d o e l m a s c o p i ó l o de e l r c y n o y 
d e g e n t e s m u y p r i n c i p a l e s n o f o l a m e n t e d e e f t a 
c o m a r c a fino de la c o r t e y de h i j o s de c r i a d o s y 
o f h c i a l c s d e fu i n a g e í l a d m u y p r i n c i p a l e s y d e 
t o d o s l o s r c y n o s de c f p a ñ a , y e v i f t o cj a l g u n a s * 
g e n t e s e n t e n d i é n d o l o m a l , p e n í a u a n cj e n d a r e 
í t e c a r g o a fus h i j o s l e s d a u a n c í l o r u o y i m p e d i 
m e n t o , { i e n c l o f n u y a l c o n t r a r i o . 
A f s i i n i f m o el q u e e n f e ñ á ha de h a z e r o t r a d i l i -
g e n c i a q u e e s d e g r a n d i f s i m o d o c u m e n t o y e n -
f e ñ a m i e n t O i y -es q u e â t o d a f u e f c u e l a l o s a p a -
ree d e t r e s en t r e s o de q u a t r o en q u a t r o f e g u e l 
n u m e r ó q t u m e r e y l o m e j o r esde t r e s en t r e s , 
y í í es p u p i l a g e f i n a u e r d i f c i p ü l o s q u e n o f e a n 
p u p i l o s b a f h d e d o s en d o s , t o m a n d o y a p a r c a n 
d o c o r n o d i g o en cada f u e r t e d o s o t r e s de lo# q 
m a s a l a s p a r e j a s a n d e n , A f s i d e l o s q u e m a s f a b e 
c o m o de l o s m e d i a n o s , y d e l o s m e n o r e s l o m i f 
m o 
m o . y c f tos d e n l o . s p . r i a i e r o s d o s p t r e s v n d i a y 
n ^ U c i o i l l o n g a . y o i r o d i ^ o t r o s ; d o s o t r e syy a f s i 
h a í l a d a r b u e l t a a t o d o s . Y e l i d i a q u e h a c a d a 
f u e r t e k : ç u $ i e r e j j u : n t p s l o s h á g a l e e r en r o m ã c e 
d e l e t r a d e s m o l d e y e n l a t i n y en t í r a d o , p o n i e d o 
í T e a v n l a d o d e l m a e í t r o a f u o y d o . Y e l m a e f t r o 
ef te a d u e r t i d b a o y r l o s l e e r , q u e . a u n q u e e f l e 
c u m p l i e n d o e n l o s d e m ^ S j p o r p o c o a g u d o y e x -
p e r t o q u e f e a , e n t e n d e r a l o q u e h a z e n y d i z e n ^ y 
d e q u e a y a n l e y d o v n g r a n r a t o y a q u e e l m a e -
í t r o e í l e d e f o c u p a d o d e i o q u e c o n l o s d e r n a s e-
fta o b l i g a d o h a h a z e r ( q u e p o r l o v n o n o fe h a 
d ^ e f t o r u a r l o o t r o . ) T Q m e v n l i b r o q u e el t e r -
n a a p a r t e d e r o m a n c e d e l e t r a d e m o l d e e n q u e ; 
loM d i c h o s n i ñ o ^ n o r a y g a l e y d o ( p q r , q u e n o d i g a 
e n e l l i b r o d m i a l d e a ) y h a g a l ee r a c a d a v n o p o r 
í i m u y r é p ó f a d a m e n t e p a r a q u e e n t i é n d a l a p r o 
ññciac íóque h a z e y c o m o a c e t u a y q u e í e p a d e Ç 
c ^ m f a r W d o t i e r ç e de d e f ç a í W y p a g a ^ r i o m a n d e i 
j>MÍ$-9m$V a U g n t o y q u e fe,pa h a z e r i n t e r r o g a r a 
t e h a d o fe r e q u i e r e , y q ú á d o a c a u a r e r a z o n a m i ^ 
t p q . f i e p r e e f t a p u e í t o e n e l £ n d e r a z o n a m i e t o o, 
c k u f u l a v n p u t o a f s i . Y l u e g o v n a l e t r a m a i u f c u 
l a p a r a c o m e n ga r o t r o r a z o n a m i e n t o a f s i . E . , y 
1(lue. 
-que j H i p^arey h a g a m a y o r d e f é Á í r t H è i j i t o y p à à -
"ía p a r a <jue j a m a s fe a h o g u e n i fe e m b a c e l i n o q 
11 e u e f u i e e r m u y d efea n fía d o y v a y a m u y é n f e » 
ñ o r e a d o f o b r e e l l o v Y p r i n c i p a l m e t e h a g a y p r o 
c u r e q e n t i c da l o qlee ( q u e é s g r a n e g o c i o ) y p a 
r a e n t e d e r e f t ó p u e d e é l i ^ e n f e ñ á a l g u n a v e z p r e 
g ú t a r a l d i f c i p u l ò q ü é í ^ d i g a y ' r e l a r e i o q h a l e y 
d o , y p o r l a r a z o q d i e r e v e r a f i * h á : e n t e n d i d o I b 
q'j-évi l e y d ó . Yí c ñ ^ f t ò > y 6 t rò^èfc?ê^õí i{u<2 ÍVfel n i 
ñ o h a z e - ñ i u y í í t i e h á n a r r à e i ó t i d é l ò q h â l é y d o i c 
p ó d r a t en ei g r ã d e e í p c V a ç a • d e l p ar a o t r í>s e f t i i -
d i o s y f a c u l t a d e s y p ô d r a d a r v e r d a d e r a r e l a c i o 
y c e r t i f í c a c i Q a f ( i s ' p a d r e s , p â r à í i q u i f i e'f e p r ó m o 
A i e r l ó s q o t r à ^ c i ê n c i a s . Y e n e f t o á l i e n d e d e c u m 
p l i r e l q u e é n f e ñ í i c õ n f u o f f i c i o l i a r a f e r u i c i o a 
D i!o s . Y l î e g o lê- h á g a l e et ç h Ia t i n yen t k'á à o' p a 
i^a e n t e n d f e r l o q i ^ é è n t i e i ^ t d e . Q w e k y é t i d o b í 
en r o í T v a n c e ' r é d b i i d b en t o d o l e e r á b i e . Y e f t o ^ ' é * 
cofa a u e r i g t f a d a . Y d e f p u e s q u e aya l e y d o l o s i f â 
g a ' e L ' n ü i r de c o r o á t o d o s t r e s j u t o s d i ^ i é d o l e s 
el i u a ' í l r o l o q ó e q u i f i e r e : y a q u e l l o e f e r i u a n . 
P o n i e f t d ' ó k s ' e n t r c a l g u n e y s v o c á b l o s y n o m b r e ^ 
f í tc i í t í s a l g ã ^ o ^ S ' d i f í c u l t o f o s pa ra q u e e n t í e r t -
d a n ' c o n q u é - ^ p r o n u n c i a c i ó n y c o n q u e O r -
t o i ; r a 
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p r t ^ g f ^ H w ? ^ f € r i i í e n , y í i p o n e n l e t r a m a y u f c u 
Ia c t l í o s n o m b r e s p r ó p r i o s y íi e n el fin d e l r e n -
g l ó n fiAQÍe a c a u a p a r t e , fí h a z e n e n e l fin d e la 
i i i l ^ L j á I a f e | í a l q u e e n e f t e J i ^ r o t e p g o d i c h o , y 
de fpue? ( j u^ ' a .yalf y 4 o l o g p e o u i e r e n e f ç r i t o . Á 
r i l i l ¿ 5 , e n , i e n d u r a ( J e I ç ^ u p f f l f a r e i f jy e í l a es v n a 
< J i t i o r t m u y viu a y d e g r a n e í p i r i t u ^ y I u e g o m i r e 
.Ipq^M^à^ynpfyi}^ d e í a s r e ^ I a s de ar j íme t i ca 
: y RAipp . e u ê n í flt5513^% 14 e^íyí n j a s p r i n t i pali n e ÍI}-
« t e ) l ç s t o n ] e ; Ç i i , é n í a |d.el-!<}oifWfl^:.Ç 113 y 5 d ç 
. a y u d a r a m i í T a , y ^ a l q^e o y i ç f e.^n m e í l e r , ç a í H g o 
^rio fe le p e r d o n e . E f p c c i a l a i e t e í i es f o b r e a u e t í j i 
¿ o a p e r e e ü í d o y aiDO,nefta<lp>y >1 q l o h i z i e ^ e b i ç 
a l ab ele y fa u e ^ c a j e } d ^ 1 a tp d e l o s ¿id.cí m a s, q fe ra 
5dar le m a y o r a l i e t o y e o d i c i a . Y , J o s ç i r ç ã í l a t e s , 
ipoj -fu c?£ S p l p í fe» ainj w S y t^tífâ<ço m â ra eíe a r 
iBjieto e n l a c a b e ç a . d e j e l ^ v í é r ç c a f t j g a i v Y a í s i c ç 
^ •©^e f tgo -d i chp ' c l qqCtC^f tñ^ i í e f^a iBuy . r e co^ 
c o c i d a fu e f euc la y f a b r a q u i í e t r e t f ç f t d a vno. Y a-
J i e n d c d e q u e c u m p l e c o n f u c o n c i e n c i a la e x p e 
t i e n d a m o f t r a r a e l g r a n b i e n y a p r o u e c h a m i c n 
t o q u e f e b a z ê y e l t r a u - a j o es n o muy g r a n d e t o 
m a n d ó l e de b u e n a gana .Quato m a s que t o d a * 
la? c o f a s d i f í c i l e s p u e d a s e n b u e n c i l i l o fe h a z é 
faci-
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f á c i l e s . Y a u n d i g o q u e e n e f t a s l i c i o n c s l o n g a s , 
f u c l e n acaece r co fas y c u c n t o s m u y g r a c i o f o s 
c o n l o s n i ñ o s q u e d a n m u c h o g ü i l o y p l a z e r y q 
fe p u e d e t o m a r p o r e n t r e t e n i m i e m o , y a í s i n i e 
h a a c o n t e c i d o a m i y m e a c o n t e c e cada d í a . 
A u i f o p a r a q u e fe e n t i e n d a q u a l e s l a í e t r a c u r í i -
u a q u e m u c h o s l l a m a n b a í l a r d a . 
A m e p a r e c i d o c o f a r a z o n a b l e y n e c e f l a r i a p o r * 
l a m u c h a v a r i e d a d d e q u e a l g u n a s p e r í o n a s v í a n i 
e n e í l a l e t r a c u r í i ua q u e p o r l e r a m i g o s de f e g u i r ; 
fus o p i n i o n e s y f u p a r t i c u l a r p a r e c e r dexan-dc fc ; 
g u i r f u g e n e r a l y v e r d a d e r a f o r m a y p i n t u r b qsuci 
es la q u e p r i m e r a m e n t e fe l e d i o y fe v f o j t o t i í ã ^ 
d o l a c o m o e y a d i c h o d e l a c a n c e l i a r e f c a l e g i t i -
i n a d e x a n d o a l g u n o s e í l r e m o s d t l l a p o r fer t a r * 
d o f o s y t o m á n d o l o s m e d i o s de mas f a c i l i d a d y 
p r e f l e z a c o m o t e n g o d e c l a r a d o . 
• Y q u e r e r y o e f c r i u i r l a e n e f t e t r a t a d o rio mcf 
p a r e c e q u e a y p a r a q u e a f s i p o r e f c u f a r m e d e l 
t r a n a j o d e h a z e r l a e f t a m p a r y g r a u a r , q a u n p o g 
e l l o n o m e e f t u f a r a ( p i i c s p o r g l o r i a d e D i o s la 
fe m u y b i e n e f e r i u i r e n f u v e r d a d e r a f o r m a y t r * 
1 t i z , 
h ) Partefegutída. 
tizjComolos q u e 3a e n t i e n d e n y h a n v i í l o n i i l e -
t f â - l o . d i r ^ í i / ) ! p e r ô . e lexo d e h a z e r l o p o r q u e veo'-
(y e í l o e s l m u y n o t o r i o ) q u e m u c T a o s l a an e í l a m , 
p a d o y pu .e f to e n t r a t a d o s p o r m u e f t r a d e f u f o r 
m a g u a r d a n d o e l d e c o r y t r a t i z d e f u g e n e r o . , Y 
n o o b ñ a n t e e f t o v e o q u e m u c h o s p r e f u m e n d e ; 
q u i t a r y p o n e r e n e l l a l o q a c í e les a n t o j a , p a r e - ; 
c i e n d o í e s.qu e a q u e 11 o e s l o m e j o r . S i e n d o c o m o 
es v e r d a d q u e fe e n g a ñ a n en m u y m u c h o , p o r ' 
q u e g i i a r d a n d o f u p r o p r i a f o r m a e s m a s ' g a l a n a 
l e t r a y d e m a s g e n t i l e z a y d o n a y r e d e q u a n t a s . 
a¿y;y I a mas l u z i d a y q u e m a s a g r a da p o r t e t i e m * 
H á á o i a y r e . ¥ I t r a d e f e r â e n i as y e l o c i d ad> y p 9 £ 
cfto d e i x o d e e í l a m p a r l a p o r n-o t o m ar I r a u á j o . 
q u e n o h a g a f r u t ó . 
- P e r o n o o l í a n t e l o d i c h o c r e o q u e n l o q u e a g o 
r a d í r e . Se c o n f e g u i r a m a s a p r o u e c h a m i e n t ^ 
(|Uíe í i l a e f c r i u i e r a , y a f s i d i g o q u e l a v e r d a d e r a 
f o r m a d e e í l a l e t r a es e l m i f m o t r a t á z q u e l a i c u ^ 
l i n a d e l ó i i m p r e í f o r c s q u e d i z e n l e t r a d e l g r i f o 
y d e v n a m i f m a m a n e r a fe e f c r i u e l a v n a q u e l a o 
t r a í i n d i f e r i r e n n i n g u n a c o f a . Y a f s i a m b a s v a n 
v n p o c o aco f t adas a l a m a n o d e r e c h a . Y a m b a s 
t i e n e n vnas m i f m k s m a i u f c u l a s y e l q la q u i f i e r e 
•. e í c r i 
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e í c r i u k a c e r t a d a m e n t e p r e t e n d a r e m e d a r e n f b 
I c t r a c u r í i u a a la d e l g r i f o y g u a r d e í f u x>rdf;yi i t r k 
ç a y a c e r t a r a . S o l a m e n t e l a d i f e c e a c i a i c j - u e . a y ¡ d é -
l a v n a a l a o t r a es q u e en la d e l g r i f o f e v í a q u è l i 
i t . y l a . ^ . í o n p u n t i a g u d a s y la .^ .a fs i m í f m o la L a - l 
z e n v n p o e o e f t r e c h a en e l f u n d a m e n t o d a b l l a p 
P u e s p a r a q u e f e a l a q;ue q u e r e m ò s r h a g a n f f e l k . á 
¿ . ^ . c o n q u a d r o c o m o c a D c e l l a r j e k a d è g m b i a y 
n o p u n t i a g u d a s , y n o . a y o t racofa . e ju :e j t rocar n i 
a r b i t r a r , y l a . g . q u e h a z e n e n l a de l g n f o d e e f l a 
m a n e r a . f f . t a m b i c n fe p u e d e h a z e r en la c u r f i u a 
d e q u e t r a t a m o s e n l a s p a r t e s q u e a l e f e r i u i e n t e 
l e p a r e c i e r e q u e da g r a c i a . Y afsi m i f i n o p u e d e 
e f c r i u i r l a c o n l a . g . d e c a n c e l l a r e f c o l e g i t i m o q u a 
d o l e p a r e c i e r e . Y c o n l o d i c h o en e í i e r a z o n a -
m i e n t o fe e n t e n d e r a q u a l es y fe h a de t c n e r p o r 
l e t r a curfiua o b a í l a r d a c o m o m u c h o s l a d i z e n 
f i n a n d a r h a z i e n d o m u d a n ç a s n i d i f e r e n c i a s e n 
e l l a , d á n d o l e f o r m a s y g e í l o s a d u l t e r i n o s . 
Y a u n en las i m p r e f s i o n e s n u e u a s l e d a n a l a 
a. b . q . y a q u a d r o c o m o a cance l l a r e f ca s l e g i t i -
m a s y n o las i m p r i m e n p u n t i a g u d a s . Y afsi p o r 
q u e l a s i m p r e f s i o n e s h a n v e n i d o a t a n t a p e r f i -
c i o n 
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clony delicadezà no me parece que ay para que 
eftaníparvafiedadedesdeletras^ues fe puede 
ya tomar primor contrahaziendo y remedan-
do los moldès. Y porque eleftampar formasde 
letras > defpues de dar la honra y gloria aDios 
tr íela merece por todo principalmente í'c pue-
: de atribuyr fegundariamente la honra de 
• ello alòsigrauadoresqtiela eft:ampan,y 
•r? ) no aios quc hazcnlostratádos, 
yen todo faluo mejor 
juyzio. 
Laus Dco. 
I i ' . J t í ib ¿ 
